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Ceme tos Portland Zaragoza, s .. A 
Fábrica en Miraflores. en plena marcha 
Producción anual: ao.ooo toneladas 
Fraguado lento. Endurecimiento Vía húmeda y hornos giratorios 




















Para suministros y condiciones de venta: 
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cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos. 
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Avenida de José Ant.onio, 14 
BARCELONA 
Plaza de Cataluña, 6 
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CAPITAL 60.000.000 DE PESETAS 
RESERVAS 15.000.000 DE PESETAS 
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DEL MO M E NT O ACTUAL 
PAZ EN 
C ESÓ en Europa el estruendo de las batallas que libraban las naciones en guerra; cesó 
la metralla en el exterminio de vidas y arrasa-
miento de moradas; cesó la orgía de fuego, 
angre y pavuras de una lucha espantosa que ha 
convertido hermosas ciudades y campiñas fera-
ces en "tierra quemada" y en triste exponente 
del poder del mal al servicio de los grandes odios 
y de las grandes soberbias. 
Problemas económicos, demo-
~Táficos y políticos, densos y apre-
miantes , impulsos erróneos de 
hombre encumbrados, teoría sa-
crílegas del derecho de la fuerza, 
llevaron a la humanidad a vivir 
años de horribles sufrimientos y a 
debatirse en infinitas torturas bajo 
el imperio de armas prepotentes 
forjadas por las artes del extermi-
nio, ejercitadas sin piedad y sin li-
mitaciones que templaran s'u furia . 
Pero llegó la paz a nuestro Con-
tinente y con ella el cortejo de ví-
tores, regocijos y aclamaciones de 
los vencedores, la desesperanza y 
re ignación de los vencidos y el 
respeto para todos de quienes pre-
senciaron la contienda con la an-
g'ustia de los buenos y la pasividad 
de los neutrales. 
De su ejerclclo renacerán en las muchedum-
hres la fe en un porvenir mejor, en directrices ' 
más justas, en emulaciones más laudables, aspi-
raciones básicas que el nuevo órgano super:or 
del derecho internacional habrá de atender y 
fomentar para el buen régimen de los países que 
vuelven a la normalidad y con ella a cultivar los 
campos arrasados, alzar los edificios caídos y 
sl:1stituir las ruinas por nuevas, 
hermosas y grandes construccio-
nes. 
Fina con la paz un capítulo te-
rrible de la historia del mundo y 
otro comienza ya dictadQ por las 
voces humanitarias de los pruden-
tes, de los sensatos, de los verda-
deros amigos del bienestar público, 
qUe demandan seguridades' colec-
tivas mediante convenciones ajus-' 
tadas al pensamiento de juristas y 
sociólogos rectos y sabios, que exi-
gen garantías contra tendencias y 
~)asiones desorbitadas que incitan 
a los pueblos a maldecirse y exter-
minarse, que niegan beligerancia a 
toda función contraria al respeto y 
oonvivencia indispensables entre 
los hombres de buena voluntad, 
Llegó la hora ansiada por unos 
y otros y con la palabra jubilosa 
LA PAZ, POR M ADRAssr 
Un capítulo nuevo abrimos hoy 
en los anales y crónicas de nuestro 
Continente. Sean sus páginas bri·· 
que indica el fin de la lucha, otra surge al pro-
pio tiempo expresiva del afán universal de re-
dención de tanto infortunio y de superación de 
tanta desdicha: la de "trabajo" . 
Paz y trabajo, síntesis venturosa de apeten-
cias que los hombres debieran grabar en u 
ánimo con caracteres indelebles; conceptos re-
presentativos del ideal más noble que alberga el 
pecho de todo b:en nacido. Paz y trabajo, sinó-
nimos de amor, ayuda y respeto a nuestros se-
mejantes, móviles fundamentales precisos al 
desarrollo de una sociedad fraterna y bien com-
penetrada. 
Ilantes cánticos de honor a las vir-
tudes y ejercicios de la filantropía, de la equidad, 
de la templanza, de estímulo al avance de las 
ciencias, al florecimiento de las artes y al ingenio 
e industrias del trabajo, todo aplicado al manteo 
nimiento de la paz, todo destinado a incrementar 
la prosperidad general, todo, en fin, conducente 
a la exaltación de la dignidad y de la perfección 
humanas. Labor ingente procurar tan . nobles 
realizaóones, j pero qué gloriosa para los esta-o 
distas que las encaucen y qué feliz para los go-
bernados que las apoyen y defiendan! . 
ENRIQUE CELMA y ALCAINE 
9 .,,;.a yo T 945 . Día ·iH'idDl de la Pa=. 
LA SEÑORITA CARMEN FRANCO, HIJA DE SU EXCELENCIA E1. JEFE DEL ESTADO. RF..~LZA CON SU PRESENC I A L.~ FERIA SEVILLANA (roto SC"rro"o) . 
LA FE R I A 
V ARIAS' veces, durante mi residencia en la encan-tadora ciudad del Betis, he visitado su feria y 
siempre la he encontrado incomparable y deslumbra-
dora : incomparable, porque no creo haya otra igual; 
deslumbradora, porque la serenidad de aquel cielo y 
la sn:1.Vidad de la temperatura se unen a la belleza sin 
par del espectáculo, orgía de luz esplendorosa y de 
radiantes co lores, que deslumbran a quien tiene el 
sublime placer de admirarla y comprenderla. 
Para quien la visita por vez primera, la impresión 
es maravillosa; de mí sé decir que la resumí en una 
sola palabra: deslumbramienLo. 
Nada más frágil ni sencillo que el material de las 
casetas de la feria de Sevilla : maderas, cartones, pa-
pel de seda formando adornos y flores... La fantasía 
de los constructores hace, sin embarg'o, con tan livia-
nos elementos verdaderos prodigios en algunos casos : 
columnitas, verjas, falsas torrecillas, patios semejan-
tes a los de los palacios y casas solariegas ... El techo 
se adorna con flores de papel de seda de vistosos co-
lores, imiLando emparrados y cúpulas; agréganse a, la 
decoración espejos, cornucop ias, cuadritos, carte les de 
la feria actual o de otras anteriores, caricaturas, re-
glamentos jocosos, etc., etc. La iluminación consiste 
en elegantes' lámparas o farolillos a la veneciana, de 
formas caprichosas y de colores brillantes. General-
mente hay en todas las casetas un piano o un organi-
llo, en el que se tocan incansablemente aires andalu-
ces: seguidi llas, fandangos, sobre todo sevillanas y en 
algunos, muy pocos, también se toca y se baila mú-
sica moderna. Hay en todas . un verdadero ram illete de 
niñas, escogidas con esmero entre las más bellas y jó-
venes sevillanas, que' son como otros tantos ,Viveros 
de mujeres- flores, pór 'su hermosura, su: gracia y la 
viveza de los colores de sus trajes y adornó s, las cua-
les bailan sin cesar. Si el dueño de la caseta es rum-
SE VILLANA 
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baso y si el que la visita es un amigo, se bebe la do-
rada manzanilla a raudales. 
Entre las casetas curiosas es digna de mención es-
pecial la de "Er 77", en la que se obsequia a todo el 
mundo, amigo o no, con vino que se extrae del pozo 
instalado ex profeso y que tiene este rótulo : "Quien 
beba vino de este pozo, será fel iz y dichoso". Muy gra-
ciosa es la indicación de la fábrica de la caseta : "Ca-
seta cubista. Arquitecto : Marqués de las Cabriolas. 
Aparejador: Herrera el Hermoso, Constructor: Herre-
ra el Viejo". "Graciosísimas sentencias cubren los mu-
ros interiores, ta les como ésta: "Los enemigos del 
hombre son dos: el agua y la mujer". No se permite 
la entrada en esLa caseta más que al que use sombrero 
ancho; quien en tra sin llevarlo, debe pagar una pese-
ta de multa" . 
Otras casetas son notab les por sus nombres: "Los 
Amargaos" , .. Los Cuarentones ", "Los Cabales", "La 
Peña Empápate" ... 
Muchas llaman más la atención de noche por la 
sabia combinac ión de colores y de luces ; tal la de la 
Asociación de la Prensa, en la que resalta el vivo co-
lor grana de sus globitos tras las blancas cortinas que 
la rodean. 
De día la feria deslumbra con la vibrante luz del 
sol y los brillantes colores de los trajes femeninos; de 
noche con las innumerables luces de sus farolillos 
multico lores, en los que predominan el rojo y el ama-
rillo, formando de mil maneras la excelsa bandera es-
pañola. 
Hay que ver por la mañana el desfile de caballistas 
y de coches. Entre las amazonas, casi todas uniforme-
mente vestidas de negro, con camisola blanca y cla-
veles rojos en el pecho, hay algunas verdaderamente 
notables por su gracia, elegancia y soltura. Los coches, 
enjaezadQs al est ilo del país, lucen sus arrogantes ti-
ros de caballos o de mulas, gordas y bien cuidadas, y 
agitando alegremente us relucientes cascabeles y sus 
borlas multicolores, parecen traernos el romántico re-
cuerdo de los viajes en diligeI}cia. Los cocheros, ata-
viados con el vistoso t raje campero-gris con vueltas 
y aplicaciones de terciopelo negro en las solapas de 
Ja chaqueti lla y en el borde del pantalón, altas botas 
de cuero rojo con alamares y sombrero cordobés con 
e carapela azul y grana, hacen restallar con orgullo 
su~ látigos. 
Pero lo que más atrae la atención es el sinnúmero 
de 11Uchachas vestidas de gitana. Hay en ellas una ri-
queza de colores que resa ltan más bajo la luz dorada 
y espléndida y que están combinados de la manera 
más exquisi ta y agradable a los ojos ; luego, la vapo-
ro idad de las telas de gasa o el empaque de las de 
percal aumenta de tal manera la gracia de las muje-
res, que pocas haya las que le, siente mal este atavío. 
Hay trajes de gasa blanca, con madroños rojos, verdes 
o negros, que se diría tejidos de vaporosas nubes o de 
gasa azul, rosa u oro, que parecen ' haber sido delica-
damente cos idos por manos de hada con girones de ese 
cielo sin igual con que Andalucía se engalana en estos 
hermosos día de abril. 
Los COCH!:S EN]AEl.<DOS AL ESTILO DEL PAís. LUCEN sus ARROGANTES 
TIROS DE CAI!ALLOS... (Futo Serrano) 
VI DA TURíST I CA 
Concurso de fotografías. 
A los muchos alicientes naturale que an Sebastián 
brinda al veraneante júntan e los que ofrecen la fies-
la , exhibiciones y concursos que la ciudad organiza 
para recreo de lo~ que fijan en ella u residencia es-
t.ival. 
La experiencia adquirida por población tan elegante 
y deleitosa aseguran de antemano el éxito que obtienen 
todas estas reali zaciones. Una de las que llamarán po-
derosamente la atención en los meses de julio y agosto 
próximos será, sin duda, el proyectado Concurso de Fo-
tografía ba adas en asuntos turís ticos que prepara el 
Centro 'de Atracción y Turismo de acuerdo con la Di -
reccIón General del Turismo y la F ederación de Sindi -
cato de Iniciativa de España como resultado de un 
acuerdo de la Asamblea celebrada en Burgos por dicho 
(lJganismo federativo. 
Las bases de) concurso se conocerán muy en breve y 
podrán participar cuanto~ ienten aficiones y destacan 
en el bello art.e de la fotografla y quieran apor tar asun-
tos y momentoE expresivo~ de valores y tipi smo espa-
ñoles ('onceptuados interesantes desde el punto de vista 
turístico. 
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... LAS AMA.ZONAS CAS I TOD."-5 UNIFORMEMENTE VESTIDAS DE NEGRO .. 
CON CAMISOLA BLANCA.. . (Fulo Serrano) 
~ "1 
J 
¡y qué variedad en la belleza de esas mujeres! Las 
hay para todos los gu tos : finas y delicadas, de ojoS 
de gacela -como escribían los poetas de la corte ca-
lifal-, de mirada tímida y hablar dulce y cantante 
como una fuente del Alcázar o del Parque de Maria 
Luisa; gruesas y de aspecto sensual, como odaliscas, 
que recuerdan la vida, semejante a la de harén, que 
hacen muchas de ellas; bellezas morenas y magníficas; 
rubias de un dorado luminoso como el de los primiti-
vos retablos góticos; trigueñas con lunarcitos que les 
dan aspecto seductor y picaresco ... Pero todas son per-
fectas con la gracia incomparable del traje de gitana. 
y al encenderse el alumbrado, al anochecer, el rojo 
y gualda de los farolillos hace un efecto precioso sobre 
el verde obscuro del arbolado y el profundo azul del 
cielo: es una de esas combinaciones de color tan de-
li ciosas que se lamenta no ser paisajista para captar 
con el pincel tan bellísimos matices. Es precisamente 
en este momento cuando, en el último día de feria, 
se despide .el visitante siempre con pesar del inolvida-
ble espectáculo sevillano y se promete, también siem-
pre, volver a contemplarlo al año siguiente. 
EUGENIO SARRABLQ AGUARELES. 
Madrid. 
DONOSTIARRA 
Importantes premios serán otorgados a las mejores 
obras concurrentes y en San Sebastián se iniciará la 
posesión y catalogación de un material propagandístico 
que facilitará el conocimiento de España por medio de 
los trabajos más selectos que logran los expertos de la 
cámara oscura. 
e U~IPLIHl~ lIli pl'omesa. Te Ileval'é hasta mi tierra a li l:anLin a ]I <1 I'a que disfrutes de aquel rincón de 
la Patria amad,\. TI'PInoS pronto, muy pronto, en el 
m es de junio, cu,lnclo canlan las cigarras y el sol abra-
sa los campos: eua ndu se encienden en la noche car-
gada de tradi cion es las famosas hogueras de San Juan. 
i "Les foguel'P<; de San Clman"! i Cuánto recuerdo y 
cuánta esperanza ! A~Ter y maiiana ot.ra vez juntos. 
como en la ' escenas de cada alardecer en la plazuela 
fresca y florida frente a tu casa . . 
Juntos rerMreren1()S la ciudad: verás amplias ave-
0-' piRAS GTGANT.sS CAS. ORLADAS D E PAVESAS ENCENDIDAS. SE ESFUERZAN 
P.) R EL EV.\R S E MÁS y MÁS EN EL ESPACIO ... 
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nidas y paseos, jardines y plazuelas, calles y trave-
sías adornadas con palmeras y con flores, inundadas 
de luz y cubiertas por un cielo mediterráneo. Y siem-
pre - aun por la Larde y por la noche- con brisas de 
mañanita marinera . Y la casas -todas-- "con sell";I-
ción de faro, de esco ll era, de haber sido mar y de te-
nerlo bajo sus pies", como decía Miró. 
uno de los días, tempranito, subiremos al Benacan-
til. Cruzaremos las angostas callejas del barrio de San 
Roque, entre casitas pequeiia , empinadas, de punti-
lla sobre las estribaciones del monte, como queriendo 
asomarse al mar, y unidas medrosas, pegadas a la fal -
da del cerro, como chiquillos que refugian su temor 
- acaso producido por el perfil de moro que simula 
la pe lla cimera- en el regazo de la buena madre. 'i 
entre al'omas de pinos y transparencias y diafanidades 
subiremos hasta "la cortadura del muro". Desde allí 
podrás cuntemp lar la población. De un lado, en pr imer 
térm ino, la hondonada cub ierta de pinos compactos, 
espesos, luego el anillo espaiiol de la Plaza de Toros, 
so li taria y triste, añorando las tardes de fiesta cuan-
do goza sus orgías de colores y de luces entre aplau-
sos y entre voces, con trallazos de clarines y de gri-
tos; y alzando la vista, el místico y recoleto Paseo de 
Campo amor y el trazo recLilíneo de la carretera de San 
Vicente que se pierde allá junto a los primorosos 
" chalets " de la Ciudad Jardín, con los telones de fon-
do de los escarpes de la Serreta Negra y el Fontcalent. 
y al otro lado la vertiente opuesta tenderá a tus pies 
el barrio de la Villavieja con sus calles tortuosas, pi-
nas, con v iejas escalinatas que unen sus altibajos; no-
bles casonas y viviendas de pescadores - un escudo 
de armas sobre la piedra patinada por los siglos y. al 
lado, a l viento, una camiseta de rayas azules entre dos 
ventanas sin rejas y sin crist.ales- ; y por encima, las 
torres barrocas de Santa María y los torreones gerrte-
los del vjejo caserón del Ayuntamiento presidiendo el 
conjunto ab igarado de terrazas y tejados, que se r O!11 -
pe en la línea de modernos edificios construídos frente 
al mal'. Luego, la Explanada de España - gala y orgu-
llo de la ciudad- y ya el puerto, con su estrepitosa 
actividad característica, donde las gaviotas, ajenas al 
trepidar de los motores, a l silbido de las locomotoras 
y al tableteo de las grúas, trazan sobre el azul los sig-
nos de un lenguaje de belleza, de amor y de paz. Y 
como remate, la inmensidad verdiazul; el Mar Medi-
CRÍTlCA SAGAZ, RASGOS DE I NGENIO, EXPONENTE.S DEL ARTE SINC,ULAR 
DE LOS LEVANTINOS SON "LES FOGUERES" 
terráneu voluptuoso y romántico que ofrecerá a tu 
vista un palpitar de oro, robado al Sol. 
Los alicantinos tenemos en nuestro temperamento 
racial muchas reminiscencias de los árabes; somos muy 
propicios a los arrebatos mu ulmane. Nuestra fiesta 
mayor - porque tenemos mucl1as- "Les Fogueres de 
San Clman ", es una prueba de ello. 
La .. nit de la plantá" verás surgir como por ensal-
mo monumentos prodigiosos - maderas, lienzos y car -
lones pintados- que son exponente del arte singular 
Je los levant inos, y vocero de sus virtudes raciales, 
IJOl'que todas y cada una de " les Fogueres" entraña 
una crítica sagaz contra los defectos de la vida coti-
diana, cuando no pone de manifiesto las "cosas malas" 
llue deforman el espíritu o perjudican el alma. Mara-
villas de línea y de co lor, medida exacta de la ide<l\ he-
cba realidad, noción plena del sentido del movimiento 
pris ionero de las concepciones estéticas. Y todo para 
entregarlo unas horas después a la voracidad de las 
ll amas que han de purifi car - auLo de fe- las mal-
clade y los vicios de la humanidad. 
Por doquier esplendor de fiestas y bailes con gala-
nm'a de risas y alegrías, cadenetas y faroles, bande-
ras y gallardeLes y, sobre Lodo, músicas y tracas, es-
truendo de cobeLe. y fantasías de fuegos de artificio. 
Uno de los fesLejos que más ha de gustarte, será la 
tabalgaLa. Su desfile por las calles de la ciudad me 
trajo siempre la sensación de plenitud de la huerta 
levantina. La policromía de los trajes de las huertanas, 
sentadas a la grupa de caballos con jaeces de mil co-
lores, la severidad de la indumentaria de los jinetes, 
tan bien plantados sobre la silla, que pasarán entre 
las gentes erguidos, dignos, como practicantes de un 
dto solemne, y conscientes de su responsabilidad por 
tan preciada carga. Y ellas ... i qué guapas!, i cómo son-
reirán estremecidas de alegría joyante! 
y cuando la cabalgata haya pasado quedará el am-
biente oloroso de jazmines, de rosas, de claveles, de 
azucenas y hasta de tierra mojada de rocío tempra-
nero. 
Cuando el reloj de la Colegiata lance al aire las 
.doce campanadas de la noche de San Juan, sentirás 
la emoción precursora de lo .• grandes momentos. La 
eiudad se quedará sin luces y las estrellas descende-
l'án un poco para no perderse detalle de la fiesta. 
Desde la cumbre del Benacantil, envuelto en la no-
che, verás surgir, tras un estampido seco, una pal-
mera inmensa de oro que, abarcando toda la pobla-
ción, se elevará en el espacio para caer después en el 
mar, duplicada en su grandeza. Y tú, que habrás pre-
senciado el espectáculo asida fuertemente de mi bra-
zo, mé mirarás ya serena, sonriendo y exelamarás: 
i Qué fantástico! 
Seguidamente comenzará "la cremá". Tracas y más 
tracas enervantes recorrerán las calles que integran 
cada distrito "fogueril ", que es como decir la capital 
entera, y su fin coincidirá con la iniciación del fuego 
en esos monumentos que tanto habrás admirado en 
las horas anteriores. 
Lentamente, como gozándose en su obra, las llamas 
envolverán la base y treparán, entre contorsiones de 
danza salvaje, hasta apoderarse uno a uno de los mu-
ñecos y de los objetos que Jorman el conjunto de la 
"foguera" . y cuando el fuego triunfe en su obra pu-
rificadora, cuando "les fogueres" alcancen el instante 
supremo y caigan las figuras y se derrumbe entre chis-
pas crep itantes el armazón de maderas y de lienzos 
que simbolizan las "cosas malas", verás cómo las pi-
ras gigantescas, orladas de pavesas encendidas, se es-
fuerzan por elevarse más y más en el espacio buscan-
do en el infinito el premio a su labor colaboradora de 
formación del espíritu .. 
y ya sentirás para siempre remembranza y an il elo 
de "les fogueres de San Chuan". 
ARTURO GRAU FERNÁNDEZ. 
Madrid, mayo 1945. 
SINDICATO QUE SE CONSTITUYE 
Un lluevo sindicalo, el de Iniciativa de Canf'rallc, 
viene a la vida del turismo deseoso de acrecentar los 
organismos ' que prestan sus servit io a la Patr ia en 
este importante orden de las aclivi dade nacionales. 
ün grupo de personalidade. residentes en la zona de 
la Estación Internacional se hall reunido, han redac-
tado un reglamento, formado una Junta directiva y 
conceptuando la ent idad que consl i Luyen filial del SIll-
dicato de Inicialiva y Pl'opangada de Aragón y pre-
sentada por la F. E. S. L T. soli citan de la Dirección 
General del Turismo el "placet" para adqu irir (;arla 
de naturaleza en lre los organismos de Uti lidad Pública 
atentos al fomento del viaje y a la alraeción de fo -
rasteros. . 
Importante es · la labor que a l nuevo Sindicato de 
Iniciativa de Canfl'anc le ineumbe I'ealizar en su sede 
C."NFR. .... NC: ESTA CIÓN INTERNA CIONAL 
de la grand iosa y magnífi ca E taciún Intel'l1acional, 
cuyo ulillaje y cond iciones permiten servicio inesti-
mables al tráfico y cuyos paisajes conceden al viajero 
relreaeiones saludable. en un ambiente confortable v 
bien ori enlado. . 
Aguardamos con deseo queden (;umplidoR en brev~ 
los lr¡'¡mile. fundacionales del nuevo Sindi cato y una 
vez legalizada su vida socia 1 dé com ienzo . al isfacto-
l'iamenfe a sus actividades. 
/ 
atá!()nej 
en {j to-'C¿a 
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F uÉ el ilustre Baltasar Gracián el que en el si-glo XVII afirmó que "no se ha de querer para 
siempre ", razonando tal sentencia en el hecho de que 
los amigos de hoy pueden ser los enemigos del ma-
riana. Evidentemente, que el aforismo del sabio escri -
tor no se refería para nada al cariño que se pudiese 
tener a una ci udad, pues yo, aunque así hubiese sido, 
me habría apartado inmediatamente de los consejos 
del gran aragonés, al llegar a la capital de Alava, con-
templar su cuerpo y empaparme con su alma. 
¿Qué t iene esta cap ital para impresionar y agradar 
tanto a los extraños que la visitan? No soy yo sólo el 
que respira de este' morio . Esto mismo que yo digo 
ahora lo he ofdo repetir muchas veces y, cosa curio-
sa, quizá será por coinc¡"dencia: han sido precisamen-
te aragoneses como yo los que más gratamente im-
presionados han salido de la capital de Alava. 
Muchas ciudades dignas de admiración y devoción 
t iene España. Unas por su historia, otras por su sim-
patía, otras por sus habitantes, etc. Pero desde hace mu-
chos siglos Aragón, y concretamente su capital Zaragoza. 
se ha volcado durante la ' temporada veraniega en las 
playas. balnearios y ciudades vascas, a pesar de que 
otros lugares en donde reposar los cuerpos y las al-
mas de los trabajos del año, se ofrecían más cerca e 
incluso más baratos que los de esta zona norteña de 
nuestra Patria. Y esto ha, sido debido evidentemente 
a la comunidad de sentimientos, de ideas, de almas, 
existente entre Aragón y las tierras de la antigua Vas-
conia, identidad manifestada ya a través de los capí-
tulos más lejanos de nuestra Historia. 
ViLoria const i tuye uno de los ricos presentes que 
este país vasco ofrece a la curiosidad de los españo-
les. y Vitoria, con el mismo entusiasmo que San Se-
basLián, es querid.a por los aragoneses, ciudades a las 
que se les considera como una continuación de las 
tierras del Pilar. al modo que ya lo fueron durante 
cenl,urias pasadas . 
El acendrado sentimiento y devoción religi05a que 
el zaragozano profesa a su Virgen del Pilar. halla u 
correspondenc ia en Alava con el que se t iene a la Vir-
gen Blanca. 
Estos sentimientos alayeses que me hacen consid .-
rar esta tierra como un a cont inuac iún de la mía tien 
su más exacto refl ejo en el carúcter de esta raza, tan 
típ i ~o " propio, como derivado de la influencia del me-
dio geográfico, pues ya Montaigne advertía en 5US "En-
sayos ", cómo por experiencia tocamos y palpam05 que 
la co nstitución esp iritual de nuestro ser depende del 
aire, del clima, del terruño en que nacemos, y no ya 
sólo el tinte, la estatura, la complexión e inclinacio-
nes. sino también las facultade del alma. 
Aunque resulta imposible ent.:errar en una frjrmula 
el t.:arácter de una región o de un pueblo, es posible 
sin embargo llegar a conclusi one5 razonables y atina-
das respecto a ciertas tendencias colectivas e inclina-
ciones dominantes en una comarca, dejando al descu-
bierto las raíces más profunda' de su estructura p3[-
quica y de su originalidad. 
Es seguro, por ejemplo, que si un observador e in-
terna en Vitoria o en cualquiera de los pueblos de Ala-
va, advertiría en seguida cuán a gusto mora en 5US 
CuESTA DEL B ANCO DE ESPAÑA. AL FONDO LA I GLESIA DE" SAN VI CENT E y "LOS ARQurLLos " J 
CURIOSA CALLE DE LA CIUDAD. (F<Tto ArribalS) 
r incones un cierto espíri tu de recelo sin 
reserva, de desconfianza, un temor a 10 
desconocido que hermana muy bien con 
la resignación estoica, con la costumb 'e 
de atenerse a los juicios de la propia ex-
periencia y de no conducir la vida por 
más derroteros que por los que ella mis-
ma se ha trazado. Diríase que el cie lo 
y la Lierra favorecen estas características 
psit.:oJúgicas, que ahuyentan el engaño de 
toda ilusión imaginativa y t iene la cre-
dulidad siempre avisada. Pero estos paí-
ses brumosos y accidentados, donde el 
CI elo está cerca y la atmósfera desvanel~e 
la figura de las cosas. dan a sus habitan-
tes un espíritu de cortesía y comprensi¡)n 
que hace que en muy poco t iempo de3-
aparezca aquello que los forasteros creían 
indiferen0ia, abatimiento o pasividad y 
que en realidad no era más que el ger- ' 
men de un claro espíritu de observación 
que después de analIzar y comprender 
dónde s e encuentra lo bueno (.juieio 
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oll lenido por la propia experiencia) nos ofrece unos 
el'es dotados de espíritu romántico, y sobre todo de 
gnm terneza de corazón, que se convierten en poco 
tiempo en leales compañeros y colaboradores. Y el ala-
\'és, que ya fué célebre por su carácter enérgico, por 
su hidalgo proceder, sincera caballerosidad, hospitala-
ria gallardía y nobleza de sentimientos, se convierte 
en el mejor de los amigos y consejeros del forastero, 
porque sus actos son francos y espontáneos, como pro-
cedentes de hombres que habitan en tierras que secan 
los fuegos del artificio superfluo del corazón. Por eso 
al/uí p.uede asegurarse que "se dijo lo que se sintió, 
y se smtió lo que se dijo ", con la misma rudeza que 
en Aragón. Y este carácter alavés que alguien ha pre-
tendido que fuese apático, está muy lejos de ser así, 
ya que esto se ha querido confundir con otra cualidad 
propia de esta región : Alava · se entrega del todo a los 
que lo merecen o vuelve altiva el rostro a los que por 
sus actos no se hacen acreedores a su amistad. 
Si de la observación de toda la provincia pasamos 
al de la ciudad, vemos que todo cuanto de aquélla di -
jimos antes pode-
m o s aplicárselo 
perfectamente a és-
ta . Ello nos ahorra 
nuevas repeticio-
nes. Nos limitare-
m o s a exponer 
nuestras impresio-
nes breves, de la 
vida material de la 
capital. 
como si se tratase de punto ideal de reunión ciuda-
dana. Así pasan las horas. El magnífico parque, que 
puede competir con los mejores de España, disputa el 
lugar de cita a la calle central, y es aquí donde los 
árboles y las flores brindan hermosas canciones al ba-
lancearse acariciadas por la brisa suave y en donde 
un público heterogéneo, en el que abundan los sacer-
dotes, consume la vida honesta y plácidamente, sin pre-
cipitaciones que a veces son peligrosas, ni retardos, 
que también causan catástrofes. 
y llega la hora final de Vitoria. Al caer la tarde to-
das sus calles recobran el aire atropellado del medio-
día. Las campanas de San Miguel, de la Catedral, de 
todas las iglesias. llaman a la fe de los vitorianos. Y 
éstos acuden presurosos a rendir el homenaje a la Di-
vinidad, pensando que "el único camino verdadero es 
el que conduce al Cielo". Tras las funciones religiosas, 
momentáneamente la ciudad recobra su aire movido, 
alimentado por nuevas masas que salen de algún espec-
táculo aleO're y honesto, que viene de "alborotar", "de 
perder uno poco la cabeza". y de repente, a las d.iez ~e 
la noche llega la hora de la profundidad y del mlsterlO 
en las calles de la 
-1 capital. 
No conozco nin-
guna ciudad que 
sea menos trasno-
chadora que Vito-
Muy atrayente es 
Vitoria. En su elo-
gio coinciden espa-
ñoles de todas las 
regiones. La urbe, 
limpia como muy 
pocas de la penín-
sula, pulcra y se-
110rial, es una ciu-
dad aristocrática 
(en el amplio sen-
tido de la palabra), 
precisamente por 
haber sabido unir 
VITORIA: IPLAZA D E LA VIRGEN BLAN CA. AL FONDO LA IGLESIA DE SAN MIGUEL. DONDE 
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ria. Las call es se 
mantienen desier-
tas, quizás debido a 
que las casas en 
esa hora son más 
acogedorns y con·-
'fidencia les que en 
ningún otro mo-
mento del día. Las 
conversaciones ín -
timas se desarro-
llan al terminar la 
última ('.omida, y 
levement.e es inte -
rrumpido el silen-
<; io por el murmu-
llo del rezo y del 
rosario, o los tenues 
la ' comodidades con el progreso, la vida tranquila y 
aro radable con la febrilidad propia del siglo actual. Su 
situac ión magnífica y su clima, no tan duro como por 
E;:;paüa se cree, le convierten en un verdadero sanato-
l'io. Hasta parece haber sido distinguida por la.. natura-
leza en su emplazamiento, ya que el panorama que se 
distingue desde el alto del Sanatorio de Estíbaliz es de 
UIla belleza insuperable. 
El g'usto con que se hallan instaladas sus tiendas, 
aun las más· pobres, la comodidad de sus cafés y sa-
l\lnes de recreo, la uniformidad y simetría de las fa-
r iladas de sus edificios que se miran en el fondo acha-
rolado de las calles mojadas y, sobre todo, la educa-
ción, buen sentido y gusto en el vestir de los habitan-
(es, todo ello que parecen detalles sin ninguna tras-
cendencia, crean un ambiente agradable y dulce en ex-
(remo. 
Cuando llega el mediodía la ciudad parece salir de 
~u letargo. Ese rumor deambulatorio de las aceras que 
don Eduardo Aunós nos señala para muchas urbes, se 
encuentra multiplicado en Vitoria. y la calle central 
se' ve poblada por una nube de jóvenes con libros bajo 
el brazo, de lindas muchachas y de coloquios y requie-
bros que nos hacen a.ñorar los tiempos en que todavía 
nos sentíamos estudiantes. Y tras el mediodía no viene 
para la calle como en otras ciudades la hora fatal del 
reposo : nuevas nubes de gente joven, soldaditos, niñe-
ra ;:;, ancianos, gente madura, van llegando a la calzada 
sonidos de un piano 
arrancado por las manos · unas de una mujer vitoriana, 
que por eso será amante de la música y por ello buena. 
y yo también atribuyo la seriedad de las vías nocturnas 
de la ciudad a que ésta madruga mucho más que otras 
capitales de España, a que sus habitantes acuden presu-
rosos al amanecer el día a pedir el auxil io divino que 
van a necesitar para acometer de nuevo las tareas nor -
males, y de este modo, un día, y otro, y otro, pues po-
cos lugares españoles son de un espíritu tan tradl-' 
cional. 
Un reproche que he oído frecuentemente se le suele 
hacer a Vitoria: la lluvia. ¿ Por qué algunos opinan 
que el agua es la gran enemiga de esta capital? El se-
ñor Aunós la ha justificado en uno de sus trabajos de-
dicados a otras ciudades. Yo, de! mismo modo, opino 
que no hay nada más grato que los limpios sue~cis de 
las calles mojadas, a las que el agua y las luces artifi-
ciales dan tonos reales acharolados. A ella se debe la 
especial disposición de todas las calles, los anchos ale-
ros, los porches de la magnífica plaza de España, las 
infinitas galerías que salpican las paredes de los edifi-
cios, la especial vestimenta y calzado tan agradable a 
la vista, de sus habitantes y el verde paisaje que desde 
cualquier rincón puede admirarse. Es el mejor marco 
para albergar a Vitoria. Sus vecinos se encuentran a 
ella tan habituados, que circulan por las calles, hasta 
pasean lentamente indiferentes a las gotas de agua, 
(Term ina ell' la págilla 9) 
HACIA TIERRAS 
TORTOSINAS ... 
M IENTRAS conocidas poblaciones de España, univer-salmente famosas por sus bellezas, atraen, mer-
ced a una bien orientada propaganda turística, a los 
espíritus selectos ávfdos de emociones artísticas, guár-
danse todavía no pocas, del general conocimiento con 
insana codicia de avaros, a lo que parece, o más bien 
como tímidas y recatadas doncellas que, aun sabiéndose 
hermosas, rehuyen el trato de galanes para que no hie-
ran sus oídos frases elogiosas contrarias a su modestia 
innata. 
Una de esas ciudades que, no obstante sus innegables 
UN BELLO Y EVOCADOR RINCÓN DEL CASCO ANTICUO. 
LLENO DE POESÍA 
encantos, no ha pretendido jamás parangonarse con 
otras de su categoría que, merced a una pUblicidad 
constante, han visto pasear su hegemonía por el mundo 
culto, es Tortosa, relicario de la historia y perla del 
Ebro en cuyas aguas se refleja, ciudad evocadora que 
tras la guerra que en ella dejó huellas trágicas, algu-
nos llegaron a creerla muerta para siempre y que, mer-
ced al patriotismo de sus hombres, ha renacido con 
vi talidad insospechada. 
Su remota y gloriosa historia; su interés arqueoló-
gico; la riqueza de sus archivos; su sello peculiar y 
característico que por muchas causas la distingue de 
las demás de España; su misma habla, dulce y armo-
niosa, de una gran riqueza filológica; su indumento 
típico; sus leyes propias, aún vigentes; su pasado lleno 
de heroicidades y su futuro repleto de promesas, ha-
cían que, aun sin una organización turística, acudieran 
a esta ciudad - estratégicamente situada en la con-
fluencia de los tres reinos que formaban, no la coronilla, 
sino la coronaza, la gran corona de Aragón""":: los espí-
ritus cultos deseosos de emociones estéticas. Ello ha 
movido a algunos de sus hombres a crear aquella or-
ganización que se encontraba a f-altar, y hoy Tortosa 
en plena restauración de sus valores, cuenta con un 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda al que la Direc-
8 
EL NUEVO PUENTE SOBRE EL EERO 
clon General del Turismo ha conferido atribuciones de 
junta LocaL 
Se hacía necesario ese organismo. Vibra todavía en 
las estrechas callejas de la ciudad antigua el espíritu 
caballeresco de la famosa Tortosa de la Edad Media, y 
nos recuerdan aún las del típico barrio de Remolinos, 
rectas y enjalbegadas, el barrio judío del que fomaron . 
parte. Capillas de legendaria historia; rincones poé-
ticos en los que la imaginación vuela en alas de su fan-
tasía; hornacinas humildes, huérfanas algunas todavía 
de la imagen añorada que la revolución marxista pro-
fanó; casas de señoriales zaguanes; ermitas de tradi-
ciones poéticas, barrios callealteros con sus típicos fes -
tejos .. . ese es el marco que rodea a la Catedral derto-
sense, viejo cronicón que encierra las remembranzas 
de un glorioso y fecundo pasado, hablándonos de ha-
zañas y de guerras, de glorias y desastres, de héroes 
de santos en ella bautizados, de Papas y de reyes. 
Modesta quizás en su exterior, muestra en su interior 
a los ojos extáticos del curioso visitante la suntuosi-
dad de su elegantísimo conjunto, en el que destaca la 
esbeltez de sus airosas columnas y la magnificencia 
de su interesantisima girola. 
Es nuestro propósito ocuparnos en otra ocasión, con 
menos limitaciones de espacio, de esta Catedral poco 
conocida, que guarda en su interior, como encerrada 
en bello estuche gótico, la joya renecentista de la Rea l 
y Santa Capilla de la Virgen de la Cinta, imán de los 
corazones tortosinos. Olvidándonos del arte ojival. a 
ella tan cercano, podemos gozar de la magna belleza 
de su armonía de líneas y riqueza de mármoles y jas-
pes, que hacen de esta devota capilla una de las más 
elegantes y suntuosas del renacimiento español. 
Así como en ella deléitase el espíritu ante su ma o--
nificencia, al igual que antes lo hiciera con la co~­
templación de los afiligranados encajes del arte ojival 
en ~lgunas capilla~ del deambulatorio, en el viejo Co-
.leglO de San LUIS - fundado para la educación de 
jóvenes moriscos en 1544 con el nombre de Santiao-o 
y San Matías- no se sabe qué admirar más si la e~ ­
pléndida portada interior, modelo en su gén~ro, o sus 
ANTI GTJ O ED1f"ICIO DE LA LONJA. ANT ERI OR .'. LOS D E Bt\ R ~ 
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magníficos claustros de tres órdenes de galerías, de 
mbido interés artístico e histórico. 
Tienen también sus encantos el vetusto Palacio Epis-
copal, cpn su patio y galería gótica y su notable ca-
p illa del siglo XIV; el poético Calvario, huérfano tam-
bién de figuras que la incultura destrozó y que pronto 
yolverán a ocupar su lugar los espléndidos archivos 
municipal y catedralicio, ricos en 'códices de incalcu-
laJ:¡le valor ; su moderno y frondoso Parque y su Ob-
5ervatorio del Ebro, de fama mundial y el primero 
entre todos en su especialidad de física cósmica. 
La t ierra tortosina, pródiga en bellezas naturales, 
l'esulla de interés para todos. Rivalizan sus extensí-
simos y ubérrimos arrozales con los de Valencia, y sus 
huertas -en las que el verde alcanza toda la gama de 
sus mati ces- les aventajan en variedad y hermosura. 
Destilan ríos de oro - oro español- sus viejos y ricos 
olivares, y el padre Ebro con sus dos canales de her-
mosas perspectivas fecundiza desde Cherta hasta el 
mar kilómetros de vega feraz y deleitosa. 
En lo alto de los montes, que alcanzan en el Caro 
la mayor altura de la provincia, sus bosques, sus aguas 
y sus aires ofrecen un remanso de paz, brindando sa-
lud a los que huyendo por unos días de la ciudad bus-
can sosiego y deleite acertando a escoger los lugares 
que en su territorio abundan para todos los gustos. 
Desde el "Capra Hispánica", hasta las más diversas 
especies de aves acuáticas puede el amante del arte 
cinegético cazar, en sus montes de bella silueta e in-
tr incados barrancos, o en estanques o lagos de las tie-
r ras ribereñas, algo único, de un muy acentuado ti-
pismo que merece ser conocido. 
Todo ello me indujo años atrás a proclamar Tor-
tosa, en un escrito que mereció el honor de múltiples 
r eproducciones en diarios y revistas, ciudad de turis-
mo. El tiempo vino a darme la razón, y hoyes un 
Sindicato de Iniciativa de reciente creación el que, 
sin temor a herir su modestia, se dispone a romper 
el silencio que sobre sus encantos pesaba, pregonando 
a los cuatro vientos que en la tierra tortosina halla-
l'ún todos, por muy varias que sean sus aficiones, mo-
tivo de atracción y de placer. Hacia la tierra tortosi-
na, recobrada ya de sus pasadas desdichas y dotada 
de confortables boteles, debe encaminarse el turismo 
de quienes conocedores de lo mejor de ' España, bus-
quen en nuevos lugares no voceados bellezas que es-
capan de una selección entre lo mejor, por lo mucho 
que abunda en España lo turísticamente bueno, pero 
que no deben escapar a un espíritu observador a.nsioso 
de emociones nuevas. 
Esa es Tortosa, la capital de una gran comarca o 
una pequeña región, que tiene características muy; 
acusadas. Es la tierra que el Ebro besa y fecundiza 
antes de morir en el mar. Esa es la tierra que guarda 
y venera la más insigne de las reliquias, el mejor de 
sus tesoros. Esa e's la tierra que te invito a conocer, 
lector amable que has tenido la. bondad de leerme, 
seguro de que no te ha de pesar si eres amante de lo 
bello. 
MANUEL BEGUER PINYOL 
B B L o G R A F A 
,. B ,\RCELONA ATR.o.CCIÓN " 
Esta importante re v,i·st a, que fué órgano en su\ día de la 
Sociedad de Atra,ación de Forasteros, de Baroelona, ha rea-
nudado su publicación como órglno oficia'l de la actual Junta 
Provincial del Turismo, que continúa ,la magnífica labor de 
la Sociedad en pro del fo mento del turismo en 1a ciudad 
condal. 
El núme'ro cor-respondiente a mayo, con que inaugura, su 
,egunda época Barcelona A tracción, es -por demás interesante, 
no solamente 'POr su 'contenido literario, sino por su esmerada 
presentación. El número que ,comentamos está avalora,do con 
las fotografías del Caudillo, del Director Genera1 de'l Turis-
mo y del gobernador civil de Bal'celona, y ,en una de sus 
primeras páginas ,campean las bonitas frases que Cervantes 
declicó a Barcelona en su novela ejemplar "Las ,dos donoellas". 
Contiene además una erudita información sobre el célebre 
monasterio de San Pedro de las Pu,ellas, r,estau rado 'recien -
temente y ,cuyo mil,enario se oelebra ahoTa, varias perspecti-
\"as de los proyectos de réorma de 'la !Ciudad conda,1 'y otras 
inter'esantes informaciones sobre la Feria [nternaóonal de 
Muest,ras, exposiciones de arte, etc., que hacen que Barce-
loua Atracción -s'ea leí,do con sumo ag'rado. 
LA CAZA y SU CONSERVACIÓN 
E'I técni,co ing¡lé en asuntos de caza mayor Mr. Frank 
Wailace visitó a ,fi'nes del año pasado nuestro país para co-
nocer ,los sistemas de caza empleados ,por nuestros cazadores. 
La Dirección General de1 Turismo fa,ci,litó al ilustre viajero 
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su d-e9plazamiento por nuestros prinópales cotos y le inv,itó 
de.9pués a que expusiera en una conferencia el f'TUto de sus 
experiencias e i'nV'estigadones. 
La Dirección Gene ral del Turismo ha editado ,la conferen -
cia del Mr. Wallace, ,con un interesante prólogo del Conde 
Y'ebes, y dicho folleto nos ha sido enY\iado por aquel alto 
organismo, atenóón que agradecemos. 
UN ARAGONES EN VITORIA 
(Viene de la pági1!4 7) 
esas gotas finas, tibias, incluso agradables, a las que 
se halla adaptada toda la vida ciudadana de tal modo, 
que ésta adquiera en cualquier viandante una tenden-
cia que inclina a lo romántico y espiritual y que nos-
hace repetir, recordando ' al poeta, que "llueve sobre la 
calle, como llora mi corazón". 
y nada más por ahora. Muchas cosas podríamos aña-
dir a estas rápidas impresiones de un forastero. Pero 
recordemos que "lo bueno, si breve, dos veces bueno", 
y después que he leído todo lo anterior recuerdo tam-
bién que "lo malo, si poco, no tan malo". 
ISIDORO ESCAGuÉS JAVIERRE 
en 
D ElVlOS gracias a Dios de que la guerra haya term inado en Europa y abramus 
el pecho a la esperan~a de que no se hag;, 
mucho esperar la normalización de l[l vicia 
en los países que de manera tan trágica han 
sufrido el azote de la contienda. 
Es indudable que> tras el apaciguam iento 
de los espiritus y la restauración de la mo-
ral de las colectividades, que el odio y el 
rencor habrán dado paso a la fratern idad 
cristiana - a la verdadera democracia- en·-
tre unos y otros pueblos, se reanudarán las buenas re-
laciones entre los habitantes del cont inente europeo y 
surgirá de nuevo en la paz ese intercambio de ideas y de 
sentimientos tan necesario para el progreso y el bien-
estar de la humanidad. 
Al fragor de los instrumentos de destrucción y de 
muer Le susL iLuirán aho]'a la a legre sinfonía de las mú ·· 
quinas en fábricas y ta ll (' ["es, que ya no trabajará.n con 
ritmo febril para produci r- municiones y armas mo]'-
tíferas, sino út il es para el trabajo y para el hogar. Ni 
los trenes. ni los barcos, ni los camiones conducirún 
otra carg'a que artículos y alimentos necesar ios para 
la vida pacífi ca del hombre y para el intercambio clr 
productos de un as naciones con otras, reanudándose el 
comercio internacional. interrumpido hace más de cin-
co arras y restableciéndose las comunicaciones vedada s 
hasta ahora a lodo lo que no fuera necesidades para 
la guerra. 
Sólo en este amb iente de paz y tranquilidad puede 
formarse un clima fa\'ol'ab le al turi smo, rama impor-
tante de la economía de cada país, especialmente de 
aqueJlns que la naturaleza, sus tradiciones o su hist.n-
ria, le:; convi rt ieron en lugares atrayentes para el v ia-
j ero, ávido de emociones artísticas o exóticas, o rle 
sedante para su cuerpo fatigado por el trabajo: 
Es Espaiía uno de esos paíse favorecidos por su ¡:r I'1-
ri0sa historia, por sus costumbres típ icas, por sus ' Ju-
BARCELOKA: Anco DEL TRJUNFO 
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MADRrD. PUp<TE DE T OLEDO (Foto Migltel Villa'l!1ceva-) 
gares encantadores ~. por sus monumentos notah le~ ~. 
que más atract ivos encierra para encauzar a su sUf'ln 
una poderosa corriente turisLlea. Ha tenido el pri\'i-
legio, g'rac ias a la clarividencia de nuestro CaudilJn. 
de verse apartada de la tremenda conflagración. de di,, -
fru tar de la paz ; y ha podido de este modo drdicaJ'se 
Iranquilamente a la tarea de su reconslrucc ión in!e-
['ior. después de la guerra a que nos condujo el coml1-
n ismo internacional. 
Ningú n país como el nuestro puede ofrecer en la 
hora presente el atractivo de una vida cómoda y-
tranquila y de sus múltiples encantos. Son lo org';I -
nismos turísticos, bajo la égida de la Dirección Gene-
ral del Turismo, los que han de multiplicar sus acti -
vidades para recordar al turista internacional que Es-
paña constituye, en medio de una Europa deshecha, 
un verdadero oas is. 
Las incomparables rías y playas norteñas; las lUl1\ i-
nasas costas levantinas y las tierras andaluzas; las aus-
teras ciudades del interior, con sus tradiciones mile-
narias y sus monumentos gloriosos; las ingentes mon-
tañas pirenaicas, Picos de Europa, sierras Nevada y de 
Gredos ; las suntuosas ciudades como Madrid y Barce-
lona ; las hermosas islas Baleares y Canarias; los bell os 
paisajes terrestres y marítimos; la gracia y la bellf'za 
ole las mujeres españolas ... todo constituye, en fin, un 
poderoso atractivo para que nuestro país sea visitado 
por millares de viajeros procedentes de todas las la-
titudes. Y en el orden espiritual guarda también Es-
paña como preciados relicarios, santuarios de renom -
))re univer-sal, como Santiago y el Pilar, a donde mu-
,' hedumbres inmensas acuden en peregrinación desde 
hace siglos, para lucrarse de la gracia de sus t itulares , 
;1mén de otras basilicas notables de gloriosa tradici,·IJl. 
yisit adís imas por gran número de fieles de tocla;; 
partes. 
Ahora que la normalidad va a restablecerse poco 8 
poco en Europa y que no pasará mucho tiempo :::in 
que sean reanudadas las comunicaciones internacion a-
les, Espafia debe estar preparada para recibir a los 
millares de extranjeros que nos han de visitar, con 
esa cortesía característicamente española, ofreciéndo! e~ 
al propio tiempo confort y facilidades, para que cn da 
viajero que nos visi te se convierta al regresar a .~u 
país en un 'propagandista de las be llezas de Espaii." y 
de la· amab ilidad de los españoles. 
VICTORIANO N.\ VARR u . 
, 
En romance de piedra c.onvertida 
florece su asombrosa arquitectura. 
Un primor medieval de línea pura 
-< maravillosa arista entretejida-
recama su pared, y así vestida, 
perfila cara al cielo la estructura 
de sus torres graciosas, cuya hechura 
sobrepasa del Arte la medida. 
Del tiempo en el pasár - voz de la hisloria-
le cuenla en su esp lendor al pasajero 
la hispánica y cristiana trayectoria 
de Don Fernando, el rey santo y guerrero, 
que un día la levanla en sed de gloria 
para la admiración del mundo entero. 
GlilLLERMO GÚDEL DE AGUILAR. 
PALACIOS y CASTILLOS DE MALLORCA 
OJEADA GENERAL A LOS DE M E NOR CATEGOR íA 
A NTES de proseguir en la desoripción o dar noticias de los que se consi,dera lo merecen todavía, juzgo del caso unas 
breves observaciones, ya qu·e hay qu,etener a los dos descritos, 
Bellver y Almuda,ina, en su doble cua,lidad de 'castillos-pa!laóos, 
como los principales hoy ·existentes y 'estar muchos de los res-
tantes más en el recue~do que en la traza de tales. 
Así como la voz ycon.cepto de casa han venido a menos 
y es ·costumbr·e admitida llamar a muchas viviendas por ta·l 
nombre, incluso a modestas cabañas. cuando el uso de un 
tiempo atribuyó un rango elevado a ,la ,casa y una extens,ión, 
~egún ,cuando, .de señorío como <correspondió a la Casa de 
Aragón, a la Casa de Valencia, pongo por ejemplo, la designa-
ción de pala,cio ha venido aburguesándose de tal forma que 
a una ·casa ·COli ci'ertas condióones o a!pariencias le damos el 
nombre de pa!lacio. 
Del Palatinado romano a ,las mansiones señoriales de hoy, 
muchas ,de la,s cuales. concr·etamente en Palma, conservan to-
davía muestra de grandeza como testimonio de poder y de 
encumbram~ento, media una gran distancia de tiempo. de 
con,cepción yde significado. El palaál, palau, nevó medieval -
mente la sign~fica.ción .de 'r·ea leza ,como encumbrada casa de 
'reyes y, corriendo el tiempo, del edi,ficio ·rea,l sólo a una parte 
de él daban tal nombre, la que oorrespondía a,l salón de au-
diencias o al <comedor. Durant,e el Renacimj.ento volvía a so-
nar dicha voz como ,concepto del todo. pero la magnificencia 
de la época dió Ilugar a la extens,ión' del nombre a las grandes 
casas prin,cipescas o señoriales y ·posteriormente a los edificios 
señ<l'lados oomo de alguna importancia por la función princi-
pal que en ellos se ejercía; así, palacio del Obispo, que bien 
¡CASTILLO o::: 5 .\ ~ Tli:: R I : F ELA~ITX ()¡[.:\LLORC.\ ) 
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lo mer,ecía. del 1 nquisidor. etc .. y modernamente bajo cierto 
abuso e imp ropiedad como Palacio .de Comuni,caóones. der i-
vando igualmente hacia la burguesía. porque no pocas pre-
tensiones de palacio , Sle l'evantaron. y aun <cayendo más bajo 
su signifi.cado se ha llegldo con él a la propaganda comercial 
con a,lgún pala'cio del calzado o cosa pare·cida. 
Como habitación o sitio real. aunqu·e actualmente y desde 
1579 es convento de religiosas con,cesionistas por cesión de 
Jaime 1 L el " Palau de ineu" en el que pasó temporadas de 
verano di·cho rey como igualment·e Don Sa:ncho, fué notable, 
como continúa siéndolo hoy, su patio o claustro. 
El A\cáza'r o Pala'cio de Valldemosa . defendido como casti-
llo, se construyó por voluntad del Rey Don Sancho en el si-
glo XIV y tuvLeron fama los ha!l,eones que en él se criaron , 
como ,importancia consiguió .igua,lmente para la seguridad del 
pueblo de Valldemosa expuesto a las fech orías berberiscas por 
el lado de Mirama-r. El Rey Don Martín. que también lo 
habitó. ·oediólo ,en 1399 para monast'erio de cartujos, y bajo el 
nombre de Cartuja ,de Valldemosa se conoce todavía, pese a 
que 'en 18Jj 'con la desamortización de los bienes de la Igle-
sia se v,endieron sus celdas a pa~icula>r·es que las ,con virÜeron 
en casas de pla:cer veraniegas. Conocido es que en la primera 
mita,d del siglo XIX owpó una de ellas. pr.imero Chopín <con 
George Sanld, cuyo recu.erdo at rae la ,curiosidad del turi~mo. y 
después Jovellanos como preso 'polí-tico. Es un sitio de buen 
emplazamiento y hermosas \·istas, en'lazado por la vecindad 
de l\hrama'r eil unJ. de 'las más notables ,excursiones de¡ la is\:¡. 
Sin que les cuadre el ilombre de pl·lacios, y más ¡¡,p ropiada-
mente bajo ,el de casas señoriales, señálanse como ,existentes 
todavía 'en las afueras de Palma, ·la de la Granja, oerca de Es-
poilas; la de Raixa. ,~n el ki.lómetro 13 de la carr,etera de 
Palma a Sóller y la de Alf:rbia ,en el J7 de la misma; y la de 
Son B'erga en 5stablimenrs. Todas ellas ,con notables ja~dines 
y amenidades Que las ha'cen dignas de una visita. habiendo 
sido la de R..aixa la más important'e debido a la persona,lidad 
y ,espí'ritu de protección :tl arre del Cardenal Despuig. Señá-
lese 'en Palma, como las de más nota, ,la de Viv,et en la calle 
de Zavellá; Oleza en la de Morey ; Campo-Franco ·en la de 
Pueyo; Morell en la de S:tn Cayetano; Villa:longa ,en la de 
Portella; Berga en la plaza de Santa Catalina Tomás; Quint-
Zaforteza en la ,calle de San Felio: Villalonga Mi'r en la de la 
Concepción, amén de otras que por su fachada, patio o za-
guán, o atuendo interior, como en 'las citadas, o Ilas tres co · 
sas a 'la vez. tienen mucho ,carácter. 
Contó Mallor.ca con tr.es castinos roqueros . que tuvieron 
como ta:les importancia. con la correspondien,te 'estancia prin -
cipal pan el castellano. señor o gobernador, que honrarían 
más de una vez los reyes y que. por lo tanto, tendríail cate-
goría , de pabcio. bien que en general ant,iguamenre los pala-
cios 'recibían el nombre de c3.;;tillos en Mallorca. El Castillo 
PALMA D E MA.LLORCA: RIN CÓN FORMJGUER-'\ E R EL B_-\RRJO 
D E LAS C.·\ SAS SE ÑORI ALES 
del Rey, en Pollensa. el de Santueri. en Felanitx, y el de Ala,ró, 
no lejos del pueblo de ·este nombre. Del 'primero, o sea el de 
Po]].ensa, sólo un montón de ruinas ·quedan .para recorda·r una 
misión extinguida y ,la falta de amor de ahora por un lugar, 
que fué y es bello, en lo alto de un ,canül y en un área de es-
ca·rpaduras ,dom.inando ·Ia 'costa bravía que desde Jas aledañías 
de Lluch fina en Formentor. Tuvo acusa.do ·relieve ya dura'nte 
la dominación arábiga ·en donde se refugia,ron los moros mon-
tañ·eses 'después que fué conquistada la capital de la isla por 
J aime I qui·en consideró dicho castillo ·comode pr.imer orden, 
al igual que Jaime II y Jaime 111. siendo por su ·condición de 
casi inexpugnable ·el últ.imo ba·luarte en que ondeó la bandera 
de la legitimidad. Obj'eto de notable .excursión desde Pollensa 
por Ternellas y ata'laya natural que brinda perspectivas gran -
diosas y p·intorescas, como lo comprendió Rusiñol que, como 
N o 'es muy abundante nuestra patri a en medios de comu-ni·cación. La compa~adón ,de un mapa de 'Ias vía,s te-
rrest'res españolas con otro ,e~t·ra·njero. muestra inmediatamen-
te, que en Europa, por ejemplo, solamente las ti'erras del SE. y 
del Este pos·een tan gran número de espados en blanco como 
la Pení-n9Ula I béri,ca. E inmed1,at,ament'e sUTge la pregunta que 
busca :la expli·ca.ción de las causas determinant·es de esto, ada-
rándosenos ·que todo ello hay que atribuirlo al relieve acci -· 
dentado, que hace difícil y costosa].a cons1·ruoción de los ca-
minos, hasta ,el punto de que se ha ,probado que un kilómet·ro 
de nuestras vías férreas cuesta tanto como 1.250 metros de aos 
fer.rocarriles franceses. Mas si esto es ·cierto en .Ia a·ctua>lid1ad, 
no es menos evident,e ·que en tiempo de .]a dominación romana 
en España se construyó una ·espesa red itineraria que llegaba 
hasta :]05 últimos rincones y que f·ué durante los siglos poste-
riores un instrumento incomparable de civilización. hasta que 
en parte fué arruinada por la invasión bárbara. Y digo en par-
te, porque es curioso observar cómo por todas las regiones 
de nuestra j}atria son palpables los restos de las calzadas ro-
manas. en mejor o ,peor estado de conserva:ción, algunas em-
pleadas todavía comO .caminos o rdinarios. y las más utiliza-
das por los ingenieros del siglo pasado ,como ,precedente para 
la é:onstrué:ción de las gr.andes carreteras y ferrocarriles his-
panos. 
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'caballero del a,rte, usó pinceles en v·ez de armas para defen-
J erlo del olv~do . 
Santueri, sobre una eleva·ción junto a Felanitx, parece fu é el 
Castilló de esta clase más antiguo e importante de la iSola, 
conservándose todavía de él un gra,n muro y unas tOHes en la 
par·te Sur que, con los vestigios de otras obras, abal'case una 
regular extensión por ellas circuída en la que era posible el 
cultivo de la tierra. Por su situa.ciÓn, promediando la costa 
Este mallorquina, fué defensa natural que aseguraba el domi-
nio de Porto- Pedro como la de una .extensa a le-dañía, jugando 
im.portant,e papel en 11a .con·quista de la isla .po·r Jaime 1, du-
rante la su.m~sión a ·la Casa de Mallorca y a Jos R-eyes de Ara-
gón, como igualmente cuando los agermanados se levantaron 
en armas contra Carlos V. Perteneció al conde Don Nuño 
Sanz y en él estuvo recluído en 1459 Don Carlos de Navar-ra, 
Príncipe de V.iana. 
Coronando elevado mogote estribado en un avance de ¡]a 
Sier-ra y comarca de AIaró, el castillo que neva ,est,e nombre 
.v que de ta,1 no conserva sino unas pocas obras junto a la en -
trada bien fortifi,eada comO lo estuvo todo el recinto, desafía 
todavía -el tiem-po, siendo prueba del apr,ecio en que lo tuvie-
·ron Jaime el Conquistador y otros reyes 10'5 cuantiosos gastos 
con que le hicieron fuert,e y seguro, descollando en su historia 
,la guarda:da ·fidelidad a Jaime II ,contra Don Alfonso que dió 
lugar al wnocido ma:r.ti.rio de Cabr.it y Bassa. El acceso, a'I 
mismo en ·excursión que deja siempre buen recuerdo, es hoy 
Lkil, pues en auto puede Hega.rse hasta el Rafal y de,sde ahí 
un sendero 'lleva hasta lo alto donde ·en ·Ia ermita la Virgen 
del RJefugio 'continúa 'reinando sobr.e el llano para bajar pro-
cesiona:lment·e todos los años hasta el pueblo de Alaró, cuan-
do su Fi·esta Mayor, 'entre devociones y entusiasmos acompa-
ña:dos ' por la ' f.olkIórica expansivida,d de los "Cossiers". 
J3].eva,do sobre Ca,pdepera el Castillo de este nombre es, sin 
duda, ·el mejor conservado, 'pues guarda sus antiguas murallas 
medievales y es de buen v'er pese a ~o .postizo de algunas casas 
levant<Ldas el! su int·erior. En 1323 Sancho de Mallorca insti -
tuyó una capella·nía en la iglesia del mismo. 
En la costa Sur de ·Ia isla, eIll terrenos de S'Arracó y frente 
a la Dragone.ra, en ·el collado de ,la Palomera, como si preten-
diese gual'dar el recuerdo de:! primer saludo moro anunciando 
a Don Ja.ime que MalloKa sería suya, y guardar.la por ese lado 
desde el siglo XIII, álzase aún relativamente ,conservado el 
Castillo de San Telmo, con su mod·esto Oratorio, tor.re de de-
fensa y .Ja memoria de que había allí hospital. Fué el más mo-
desto castillo de la isla y su defensa reouerda un tanto la de 
muchos predios y a1lquerías junto a toda ,la costa mallorquina, 
con su .correspondient,e tone, contra las incursiones be,rbe-
riscas. 
Es comprensible se pase por aloto las fortificaciones modernas 
que no ent'fan en el 'Propósito de estos 'comentarios, y si e 
cita,n los ·castillos de Bendinat, y de Son Vida, que más que 
nad:: son mansiones nobles construí.das hace poco, es para no 
eliminar estos llamados castillos de algunas guías bajo este 
Ilombre y que más ti·enen que ver con 'las casas señoria·les de 
C]llt ya se 'ha hecho mención. 
A. MULET. 
E'stas rutas, usad.as modernamente por el turismo na:cional, 
no fuerún construídas primeramente con la finalidad platónica 
de favorecer el pueblo conquistado; el móv.il ·que con ellas se 
persiguió fué el dominio mi,litar .de la zona ocupada; y más 
a,delante, cuando la p·az 'reinó en las tierras hispanas, fueron 
PUENT E ROMAN O DE ÑIÉRIDA SOBR E EL GU ADB.NA (Roto Bocccmi)-
empleadas como cauces por los que salía ,la 
úqueza y variedad de nuestra abundante geo-
gr,afía ,económica. 
Sin olvidar las grandes carreteras que ya po-
seyó Babilonia y la Persia de Darío, es preciso 
reconocer que los mayores ingeniems de ,ca-
minos que poseyeron los siglos antiguos, fue-
,ron ~os rOmanos. En la época de las guerras 
púni,cas siet'e grandes vías partían de Roma, 
[as ,cuaJes, junto con los caminos secundarios. 
form aban una red de una densidad tan consi-
derable, que el Itinerario Imperial de Antonio 
menciona 372 calzadas, de las ,que 34 son es-
pañolas. Y fué el desen volvimiento de estas 
ví:lS el que aseguró .Ja dominación de los con-
qu~stadores en el Ep.iro, en ,las G <l!li as, en Ma-
cedonia y, en general, en todo su Imperio y, 
por ,lo tanto, también en EspañA. Y brevemen-
ite V<l!mos a r,ecordar estos viejos tiempos d~ 
nuestra patria analizando las vías principales 
que la smcaban, por <cuanto éstas, al propio 
tiempo que nos van a demostrar .el certero 
golpe de vista que poseyeron sus constructo-
res, ya que la ingeniería del XIX ha seguido 
con muy pocas difer·endas ,las líneas generale, 
de aquel trazado, servirán también para de-
most·rar ,la gra'ndeza de una ó viliz<l!ción que 
ASPECTO DE UNA DE LAS NUMEROS.\.S CALZAD AS RQMAN.\.S QUE SE PU E DEN CONTEMPLAR EN 
CUALQUrE.R LUGAR DE ESPAÑA. OBSÉRVES E SU GRAN ANCHURA Y LAS ENORMES P IEDRAS DEL 
PAVIMENTO. (Foto Abbad R,os) 
hace v,eint,e siglos se reveló como modelo de 
105 üempos presentes. 
El señor Blázquez, en su conocido trabajo sobr,e el "1 tinera-
r,io d.e Antonino", intentó señalar el luga·r exa<cto por el que 
pa.saban los caminos romanos españoles, aunque, como él mis-
mo indi,ca, " ... vías hay que quedan en I.a sombra y en la 
duda". Por ,ello, nosotras tampoco pretendemos identifi,car los 
t:raza!dos antiguos con la red actual, sino úni,camente poner de 
relieve el sorprendenr·e paralelismo que en lín'eas generales se 
observ,a entre las vías rom:lI1as y ,las modernas, y aunque ma-
temáticamente no sea este pa.ral'elismo exacto, basta por su 
gran aproximación para glorificar ,la obra de los que podemos 
ll<l!mar maest'ros de la' ingen~'ería moderna. 
II 
En las ·reg.iones en las 'que en la Edad Antigua se asentaron 
focos más o menos rudimentarios de civilización, cuando los 
hombres actuales qu,i,eren establecer vías de comuni,caóón, caen 
sin esfuerzo en los viejos itinerarios y antiguos trazados. 
Como señala LUClano F'ebvr·e. el canal Erioe, de tanta impor-
tancia en la vida de la zona industri-al de .los Estados Unidos, 
sigue la depresión de Mjohawk, utilizada por los indios desde 
nempo inmemorial; el 'ca,nal del Ród:ano al Rhin, el fe,roca-
Tril de Moulhouse a Lyon, corr,en naturalmente ,por la puerta 
de Borgoña. Vid<l!1 de La Blache en su '·T,abJ.eau de la Geogra-
phie de la P'ran,ce" y Cacmilo Vallaux en "Le sol et I'Etat". 
indi,;an la coincidencia sorpr'endente que se observa entre el 
mapa de los caminos ~omanos de las Galias, el de las rutas 
reales deí siglo XVIII y el de los f,er.roca-rriles franceses. El Bre-
nero ya sirvió de p::¡so 'a l-os cimbrios y t,eutones, 'por allí 
,-
pasaron t::¡mbién los emperadores cuando iban a Italia a ha-
cerse ,coronar o a desarrollar su 'políti,ca. Los caminos entre 
las Galias e Italia 'er:m en tiempo de Roma :los mismos qu.e hoy 
siguen l-os automóvil,es : y- la· vía Aurelia .wr,ría a lo largo de 
" La Corni'che" : el monte Matrona (Monte Genevre) era ut i· 
lizado para pasar del noria Riparia a,l Durance, y por la vía 
del San Berilardo siempr,e ha pasado una caHetera. Hasta las 
pis tas de caravanas de la Edad Antigua en Siria y Mesopota-
mia. abandonadas momentáneamente tras la construcción del 
canal de Suez, han visto reco!Jr,ada su importancia ·cuando lo 
blancos han construído carreteras v f,errocarriles en el Orien-
t'e Medio. -
España no se esca'pa de esta -ley que podemos dar con ca-
rácter genera,J. La extensa re-:! de comunicaciones construída 
por Roma desap'areció o se estropeó en la Edad M,edia; pero 
todavía existen hoy por todas panes 10 que ,el pueblo llama 
"camino moro" y ",camino de la pLata'", que no son otra cosa 
que cacrreteras trazadas por Roma. Los camin-os reales man-
dados ,construir en ,el I'einado de los Reyes Católicos y mejo-
r<l!dos por los monarcas de la casa de Aust-ria, se asentaron 
sobre los vestigio de 'las rutas medievales; y así, ,en el si-
glo XVI, Castilla la Vieja era el centro de la red de rutas del 
Norte de 'la Península. Todo e1 valle del Duero se sentía atraí-
do ,haóa los meroados trigueros. Toledo en la 'pan.e Sur de 'la 
meseta desempeñaba el mismo papel de nudo de caminos y 
desde allí partía la carret'era a Andalucía por el puerto de Ma-
lagón usado en la antigúedad. El litoral mediter,ráneo ,lo re-
corría una calzada que de Bar,celona se internaba en Monzón 
y hada de Zaragoza un nudo de enlaces. Esta 'red que no era 
radiada conservaba la adaptación a las r,egiones históri,cas. 
Más tarde. ,cuando Carlos JII aoometió b 
obra de dotar a España de una red completa 
de vías de comt;nica,ción. tampoco -e escapó 
de la ley general, aunque ,la obra no se nevó 
a la prácti'ca en su totalidad, intentando ser-
termi'nada a media.dos del siglo pasado. El 
plan general ,que entonces se .aprobó. continuó 
inspirándose en todo -lo que ,existía de las oen-
turias procedentes, salvando 'únicamente el es-
pí-ri.tu centralizador que lo inspiraba, que hizo 
que Madrid se ,convirti,ese ,en el ej.e principal 
de las comunicaciones españolas. 
OTR.\ vISTA DE. t: N.'\. VíA ROMANA. APROVECH.-\NDQ EL FIRME DE ESTAS CALZADAS SE HAN 
cON!'Tlwioo EN G RA~D ES TR."· ECTOS MUCHAS CARRETERAS ESPAÑOLAS. (Foto Abbad Ríos). 
No desempeñó ,en tiempo de Roma d terri-
torio que hoy ocupa la ca:pital de España el 
mÍlsm-o papel oentralizador que actua:¡mente tie-
ne ,por el trazado 'radial de nuestras carrete-
ras y ' ferrocarriles, ca'fácter que comenzó a 
darJ,e Floridablanca en los años en que estuvo 
al frente de ,la Superintendencia de Caminos 'y 
que fué censurado por ]ovellanos ,en su " In-
f.orme sobr'e ·la ley agraria". No existió en la 
Edad Antigua un solo sistema 'rad~al , sino que 
fueron 'va'rias las ciudades romana's españolas 
que r,epresentaron importantísímos nudos de 
comunicación, de ,las que partían 'repar-
tiéndose en forma estrellada, lacs calza-
das hasta 'enlaza rse ,con 'las de otras regio-
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nes sometidas a otro nuevo centro de a,traCClOn. Y en eSDe 
punto no podemos negar la enorme ventaja que sobre la ac-
tual tUVO aquella distribución de las (·arreteras. No nos dete-
nemos (porque está en la mente de todos) en considerar 
las diatribas que wnstantemente se han hecho sobre el tra-
zado radial de los ·oaminos y ferrocarriles españoles. Voces 
más autorizadas que la nuestra se han elevado contra la mQs-
ma. Uni,camente queremos 'señ,alar que hubo en tiempo de 
Roma muchos ,centros de comunicaciones: Cesaraugusta, Ta-
rraco, BrivieSlCa, Astorga, Lugo, Bsraga (Portugal), Mérida, Se-
villa, Cástulo, Córdoba, Guadix, Argamasilla, Zamora, etc. Es 
evidente, pues, que ,los defectos que se señal,an acrualmente 
para el sistema general de nuestras caneteras no ,eAistían hace 
2.000 años. 
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Las líne,as generales que ,comunican Madrid con las zonas 
costeras o fronteriz,as, surgieron , como hemos visto, a par;1:ÍIr 
de 1850, y vamos a señalar ,cómo se "dentifica su I'ecorrido 
oon las calzadas romanas. Mas antes debemos indicar que, 
como Roma no utiJ.izó el sist'ema único radial, la coinciden-
cia de las viejas rutas ,con las nuevas carr'eteras modernas 
comienza a observa'rse al Norte de la ,cor,dillera Carpetana 
en la parte septentráonal, y ,al Sur de la Oretana ,en la me-
ridional. Los hermosos caminos que hoy ocupan la 'Parte cen-
tral d~1 valle del Tajo eran desconocidos en tiempo de Roma. 
pues éstos son consecuencia lógi'ca de la centr,alización admi-
nist'rar.iva. 
Las carreteras Madrid-Valencia y M a,d rid -Alicante se co-
rresponden ,con la romana que de ooTi,tukia" , por "Vico Cu-
minario", "L,aminio" (A rgamasilla) y Chinchilla llegaba a Tu-
rres, punto en el que suf,ría una bifurca,ción, marchando haiCÍa 
Valencia la pnmera y ,rumbo a Alicante 'la :;egunda. 
La C;¡rretNa de M'adrid a Andalucía se separa actualmenti:! 
de la g'ener,al .de Valencia a Ocaña, marchando después por 
Despeñaperros, Bailén (en donde sufre una bifuI'Cación que 
marcha a Jaén y Grana,da) . Córdoba. Jerez y Cádiz ; un ra-
mal que s-ll,e de Al'calá de Gu adai,ra conduce a villa y Huel-
\·a. El camino romano que negaba del centro de la penínsul'a 
a Andalucía arran caba del .que antes hemos in dicado en Ar-
gamasilla y por Des'Pcñaperros llegaba a Cástula, en donde 
:ufria una bifurcación: la primera que iba a Jaén. Guadix 
y Almería, y 'la segunda ,a Córdoba, evilla (con nueva bifur-
cación hacia Hu'elva) y Cádiz. 
Hoy M,acrid se 'comunica con el NO. de Esp'añ,a por tres 
grandes ,carreteras, terminadas en La Goru ña. Pontevedra y 
Gijón. La primera atraviesa el puerto ,de Guadarrama y llega 
a su términ o por Benavente. Asrorga y Lugo; la segunda 
arranca de la anterior y por Avila. Sala man ca y Zamor,a, ter-
mina en Pontevedra; y la tercer'a por León y Ovie,do llega a 
Gijón. Pues bien , todas las pol:)),aóones indi cadas fig'uran en 
los itin.erarios romanos como ce:ltrOS imporrantes de ,t,rán si-
too Todas ellas son citadas en el l ti,nera rio. y alguna ' como 
Zamora, Astorga y Lugo fueron nudos importantes de ca-
rreteras. . 
La a'ctual ruta que va de lvlad rid a Fran.cia por I'rún atra-
viesa el puerto de Somüsierra, 'Pasando por Aranda, Burgos, 
Bri viesca. Mlir-anda, Vitüria. Alsasua y San Sebastián. Esta 
ruta tampoco ,es original, pues el puerro de Somosierra fué 
uti,liza,do por los romanos, y la vía Astorga-Burdeos que se-
llala Antonino. desde las cerocanÍas de Briviesca hasta más allá 
de Alsasua, seguí,a un trazado idéntico al que hoy utilliza la 
c¡¡,rretem que comunica la frontera con la ca,pital de E5pañ,a. 
Una de las principa'les vías romanas iba desde Toledo a 
Za r'agoza, pasando por Alcalá, Gu a,dal aj ar.a. Sigüenza, A'reos. 
Galatayud y Rida; siguiendo hoy, a 'partir de la an.tigua 
Comp!utum tAk:¡lá) , la carretera general el mismo ltmera·rio. 
!' la J!I,isma coincidencia v'emos repetirse en la ruta Zaragoza -
FranCIa 'POr Canf'ranc, mar,cada con el número 33 en el men -
cionado I~inerario, y en la de Zaragoza a Ba'rcelona. pues si 
bIen ,es 'CIerto que el t,r,ayecto adua'l 'comprendido ent're Za-
ragoza 'e Ilerda (Lérida) no figura en el documento indicado. 
no era debido a la falta de enlace, sino solamente, a que exis-
tía para wmunicar ambas ciudades, no 'una ruta .princÍlpal, 
5mo otr,a secundaria que ,iba por Buj'a'raloz y Caridasnos si-
guiendo ,I,a ribera izquierda del Ebro y vadeando el Ónca 
a los pies de Fraga como en ,la actua.Ji.dad. Mas a partir de 
lJ.erda seguía por Bar,celona y Gerona hacia F'rancia por los 
mi,smos luga·res en .que hoy ].a con templamos. 
Más sorprendente que en las líneas que pa rren de Madrid 
es ~l para'].elismo que encontramos con ,las rutas antiguas en 
las 'caneteras que podríamos llamar .litorales por ,correr cerca 
de las costas y fro nteras. como a conrinua-ciÓTI vamos a ex-
poner. 
La ruta romana más impor,tante en Es.paña fué la deno mi-
¡1"da Ví'a Hercúlea, que fué lIama,d posteriorm~nte Vía Au -
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guo¡ta, y que desde el ext'remo oriental ,del Pirineo llegaba 
hasta Cádiz, ·pasando por Gerona, Barcelona, Tarragona, Tor-
tosa, Sagunto, Va.Jenóa, ]átiva, Cartagena, Almería, Mái]aga, 
Algeci.ras, Tarifa y Cádiz, nombres que al indicarlos parece 
que estamos señalando la a'ctua! caorretera que desde Francia 
ma,r,cha hasta la ·ciudad andaluza, ya que, salv,ando algunos 
trayectos en ,las provincias de Alica'nte y Murcia, el resto del 
r'ecorrido es idéntico. 
Eln el Alto Aragón, pasaban por Barba'stm o allí se cru-
zaban las ,carreteras romanas que iban a Castro, Ell Grado y 
Graus, y a Lascellas y Huesca, poco más o menos como hoy. 
El Grado se halla enclavado junto a'l río Cinca, y debajo del 
puente metálico existe un buen fragmento de vía romana que 
fué el antiguo ,cami'no hasta que s~ construyó la actual carre-
tera. 
El paralelismo .]0 volv'emos a encontr,ar en el camino que 
desde Tarraco (T,arragona) jba ha,cia Occidente, pasando por 
Cesa.raugu;ta, Mallén, Calahorra y B'riviesca, siguiendo la ri -
bera derecha del Ebro desde Zaragoza ha sta la Rioja y tierras 
de Burgos, y .Ja izquierda desde ¡la capital de Aragón hasta 
Cataluña, es decir, un trayecto igual al actual. Esta vía ad-
quirió gran oelebridad en la Edad Media. ya que, con su .pro-
longaóón en Gastill..t, León y Galicia. fué utilizada en gran 
parte por las masas de oreyentes que desde div,ersos puntos 
de España y del e~tranjero se ,dirigían a Santiago de Com-
poste!la a adora'r la tumba del apóstvl , por lo que r,ecibió el 
nombr,e de "Camino de Santilgo". 
Importantísima fué también la llamada Ví.a de la Plata, 
que iba desde .Adorga a Emérita (Mé rida), uniendo las 're-
g,iones mcihera.s del Norte -con esta . importantísima ciudad y 
prolongándose hasta 103 puertos del golfo de Cádiz. Coincide 
en muchos 'Puntos con .]a canetera a'ctua'l, que por Zamora, 
Salamanca y Cáceres llega atravesando Méúda a Andailucía_ 
El puente ,romano de Alcántara sob re el Tajo ,conserva la 
que se trazó de Mérida a Salamanca y 'Pa'rte de la de Astorga 
a Braga, aunque el aislamiento exist,ent'e con Portugal por 
esta zona ha hecho escaso el tránsito y su neoes]dad. 
La zona 'c.antábri,ca fué 'la que más J.ent,amente 'reCIbió Ilos 
influjos de la romanización debi,do en gran parte a la larga 
lucha que los .conquistadores tuvieron que sostener con los 
óntabros y a,stur,es, ,celosos de su indepepdencia. M,as encima 
de la w rdiller,a Cantábri'c-a señálase también una vía prin -
cipal, que desde 1a frontera francesa siguiendo i[a costa por 
Cast.ro Urd~a,les, te~min aba en Oviedo. ,ruta que hoy vemos 
reflejada en 'la carret,era litoral de I,rún a la ,capital de As-
turias, por Bilbao y Santander. 
La situación peninsular de E'spaña daba gran valor enton-
ces, ,lo mismo que en ].a aJCtua¡lidao. a la zona ístmica, que 
servía de punto de contacto con el r,esto del gigantesco im-
perio. No ,es de ext'rañ ar, 'pues, que ,en aquellos ti~m.pos la 
oadena ,pi-rena.i,ca fuese atravesada 'en repetidas ocasiones por 
algunas rutas. Según parece, por los pasos -de ~u'¡gcerdá, AnÍ-
bal remontó 'la cordillera para llegar hasta Italia, y los ro-
manos a través de .Jos Pirineos ·construyeron vari,as calzadas. 
coi nciden tes con n uest'ras adua,les 'ca H,eteras transpirenaicas: 
por Pe~thus pasaba la que unía Augusta con Tarraco; por 
Roncesv,alles la que 'ligaba Francia con Pampelo (P'amplona) : 
la etimología Dei puerto aragonés .de Sompo!t tiene <Claramen-
te orjgen l,atino : Summum Portus, collado o puerto máximo, 
atravesado también por una 'ruta que, desde Zaragoza, ·por 
Ayerbe, Anzánigo y Canfranc llegaba a las proximidades de 
Pau, y el extremo occident'a.1 de ¡la cordille¡;a estaba recorrido 
por -el camino Astorga- Burdeos, que cortaba el río Bidasoa 
en el actual centro de pobla.ción de I,rún. 
Con todo lo anterior queda ,cumpli·damen te demostrado el 
paralelismo existente ent'~e las gr,andes ,ca'Heter,as de hoy y ,l as 
vi,ejas rutas de ,la Edad Antigua. Y ejemplos idéntico5 y to-
da vía más numerosos encontraríamos en los caminos secun-
darios. Incluso una ruta romana ,ha sido 'resucitada por los 
ingenieros del siglo xx para la ,construcción de un canal. Un a 
calzada (por cierto no mencionada en el Itinerario de Anto-
nino) de la que hemos t-ra,tado . en otros tr'abajos (1) atrave-
saba el Norte de la provincia de Z3Jragoza de Este a Oeste, 
·camino que hoy no es seguido ,por ninguna carretera ni prin -
cipal ni sec'undaria, pero que, a pesan de ello, coincide en gran 
parte ·con el proyecto del canal de las Bá~denas, construído 
en ~Igunos trozos y en cuyas excava<CÍones se tropiezan f,re-
cuentement,e con vestigios de la ruta t razada por el pueblo 
dominador. 
Todavía es más grande .]a identidad ,existente entre estos 
camínos romanos y el ,curso de los ferrocarri les hispanos. Es-
(T ermina a l ji'''Jl de la págiina 17)< 
(1) ,I. Escagüés Javierre. "Nuevos daNlS de Gtogra,fia Histórica s~ 
bre lJas c,óad:<s TomlaruaS de], Norte de la provinci", de Zaragoza". Re-
vista E,st,uiios Geográficos, núm.. 16. Madrid. 1944. Del mi6IDO autor: 
"Las Vl2!SJ romarnoas d ~ Oinco Villas". Revista ARlI.CÓN. núm. 192. Za-
ragoza, Enero-F~r.ero 1945. 
Iniciativas y real izaciones de los Sindicatos y Juntas ' de Turismo 
Comunicaciones Oficiales de Interés Turístico 
COMUNICACIÓN cur ' ada por la Dirección General del Turismo: 
"El Excmo. Sr. Sub ecretario del Ministerio de Asun-
tos Exteriores. en escrito de fecha 30 de abril último, 
por el que tra,lada a este Centro directivo diversas in-
t"or~ciones de Portugal, comunica, entre otras. la si-
guiente: 
"La Direcciún de los Servicios de Conservación de la 
Junta Autónoma de Carreteras ha ordenado la pintura, 
arreglo y limpieza de todos los edificios, muros, etc., 
lindantes con las carreteras nacionales". 
Lo que me complazco en' trasladar para que ese Or-
gamsmo aprecie cómo un asunto que ha merecido el 
interés de buen número de Juntas y Sindicatos de Es-
paña, es objeto también en la nación hermana, Portu-
gal, de idéntica atención, seilalando ello un paralelismo 
(/e afanes y desvelos que esta Dirección General se 
complace en subrayar". 
"El Bolet'ín. Oficial del Estado núm. 54, de fecha 23 
del actual, publica la. Orden del Ministerio de Obras 
Públicas :de fech'a 
9 del me:- de febre-
ro en curso, por la 
que se ac lara la de 
23 de diciembre de 
1944 sobre revisión 
de tarifas en los 
ervlClOS públicos 
de tran.sporLe de 
viajeros por carre-
tera, y cuyo artícu-
lo 3.· dice textual-
ment.e lo siguiente: 
"L a s Inspeer,io-
nes Provinciales de 
Transportes r o r 
Carretera d e los 
'ervicios de Obras 
Públicas, exigirán 
a las Empresas la 
prestac.ión d e los 
servicios eon la se-
guridad y regulari-
dad que determi-· 
nan las disposicio-
nes vigentes, obli-
garán a que los ve-
hículos adscritos a 
cada línea rpúnan 
las debidas condi-
ciones de higiene y 
comodidad a que el ... . . 
públi co t iene derecho. Vigilaran el cump[¡ml e~t.o de 
las norma establecidas para la ordenada expedl clOn de 
billetes, sin más preferencias ni re~ervas que las re-
"'lamentariamente autorizadas y eXigirán el uso por el 
personal de las Empresas. de. uni~ormes que se. ajust:n 
a las instrucciones que se dictaran por esa DlrecclOn, 
no autorizando las elevaciones de tarifas a que se re-
fieren esta Orden y la de 23 de diciembre último, sin 
el previo compromiso escrito de los empresarios a la 
implantación en su día de dichos uniformes". 
Lo que traslado para su conocimiento y, efectos, lla-
mando espeeialmente su atención sobre la parte que 
afecta al uso de uniformes por el personal de las Em-
presas, ajustados a instrucciones que dictará la Direc-
ción General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes 
por Carretera, extremo éste que h?- si~o objeto .de~ in-
terés, recogido por este Centro directivo, de dlstmtas 
Juntas Provinciales y Sindicatos de Iniciativa n. 
Las P almas. Junta Provincia l de Turismo 
Bajo la presidencia del ¡¡eñor Gobernador civil y c~n 
asistencia de las autoridades que forman parte de di-
cho Organismo celebró .sesión el día 3 de mayo, adop-
tando interesantes acuerdos entre los que destacan la 
visita al Hotel Guayarmina para su debida clasifica..., 
• 
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ciÓn. E tudio de un proyecto de reglamentación para la 
típica industria del ·'Cambullón". Instalación de vallas 
apropiadas para aislar el jardín en que está enclava-
da la casa del Turismo. Proyecto de visita del Direc-
tor General del Turi5ffio a fin de ultimar el asunto de 
reconstrucc ión del Hotel Santa Catalina, el Albergue de 
la Cruz de Tejada y realizacIOnes efectuadas con fines 
turísticos. Se tomó nota de la ultimación del plano ge, 
neral de la ciudad levantado con amplia visión del por-
venir y de las necesidades urbanísticas indispensables 
para el desenvolvimiento de la circulación futura y de 
su embellecimiento para mayor atracción del Turismo. 
Apoyo a la iniciativa de utilizar el Castillo de la Luz 
como Museo Naval. Terminación del proyecto de pro-
longación del Paseo de las Canteras. 
Las Pa lmas. Sindicato de Iniciativa y Turismo 
de Gra n Canaria 
En la ses iún celebrada por su Junta directiva el día 
11 de abr il último se tuvo conocimiento y se adopta-
ron acuerdos respecto de los siguientes asuntos: 
'uminislro de informaciones concernientes al ramo 
tas en la Playa de las Canteras. 
d e hostelería y 
Agencias de Viajes. 
Tramita e ion e s 
efectuadas para po-
ner en práctica la 
eJjecución gratuita 
de los planos para 
casas de obreros. 
Medidas adoptadas 
para la publicación 
del segundo núme-
ro de la magnífica 
revista Isla. Ges-
tiones efectuadas y 
apoyo prestado pa-
ra la terminación 
.de la parte Norte 
de la Basílica Ca-
tedral para desti-
narse a Museo Dio -
cesano. Gestiones y 
consultas para la 
adquisición de un 
e'spléndido terreno 
para instalacii\n de 
una Hospedería y 




ciones selectas y 
balnearios y case-
La Junta directiva que rige actualmente este. actiVÍ-
simo y eficiente Sindicato esLá integrada por los seño-
res siguientes: Presidente., don Luis Piernavieja del 
Pozo; vicepreSidente, don Rafael Martín F. de la Torre: 
tesorero, don Octavio Ley ","ood; contador, don José 
Rodris-uez Iglesias: secretario-director, don Domingo 
F. Cardenes Rodríguez; vocales: don Federico León 
Santanach, don Rafael Hernánciez Garavote, don Wen-
ceslao Moreno Apolinario, don Miguel Martín F. de la 
Torre, don José Machín Monzón, don J. Kendall Par k 
don Alejandro Pavillard Jardín, don Sergio Calvo Gon-
zález. don Ezequiel Hernández Blanco, don Luis Jorge 
Ramírez, don Antonio Reyes Parra, don Sixto Florez 
del Cueto, don Tomás Naranjo Suárez, don José Suárez 
Valido, don José Mateo Díaz. don Aurelio Montenegro 
R iobó y don Maximino Al')DSO del Toro. 
Burgos, Asociación Fomento del Turismo 
En su reunión celebrada el día 5 de abril pasado, 
la Junta directiva se ocupa de las iniciativas expues-
tas por el Presidente y el desarrollo adquirido por las 
que se hallan en vías de ralización. 
Han comenzado las obras para conservación de lo ~ 
Ar'cos de an Martín y an Esteban. antiguas puertas 
de la Ciudad cuando se hallaba amurallada. Se ha dis-
puesto tener abierta todo el día la iglesia de San Ni -
colás para facilitar su visita por los turi;;tas. Se ha 
cvlocado enlosado rústico y alambrada en los restos que 
se conservan del Solar del Cid. Se han colocado car-
teleras indicadoras de dirección de carreteras en los 
lugares estratégicos de la ciudad. Se colocan farolas de 
estilo en los alrededores de la Catedral y se ocupan 
del asunto reedificación del antiguo Castillo de Burgos. 
Se expresa la conveniencia de que todos los autobu-
ses de líneas regulares presenten un aspecto agradable 
aduciéndose la conveniencia de que su p intura exte~ 
rior sea de igual color en todos ellos. 
Se recuerda la oportunidad de inspeccionar la inte-
resante cueva de Atapuerca para estudiarla a fines tu-
r!sticos. Se propone la necesidad de organizar excur-
sIOnes a los grandes monumentos de arte que hay den-
tI'o de la provincia. 
En el acta de la sesión celebrada por la misma Junta 
directiva el día 12 de mayo y una \"eZ informada de 
los asuntos desarrollados activamE'nte por el sei'ior Se-
rretario, se adoptan acu.erdos relacionados con las ges-
t iones en curso para eVItar la presencia de vendedores 
nmuulantcs, mendigllS. etc., a lo" viajeros que visitan 
la ciudad. Estimulando el arrE'glo de la carretera Ma-
drid-Irún comprendido entre los dos pasos a nivel que 
hay en Miranda de Ebro. 
1.:1 Presidencia da cuenta ha quedado rectlnstruído el 
Arco de San Martín y que "E'guidamenle se ultimará 
la del Arco de San Est eban. 
La Directiva pasa a conocer la comuni cación diri -
gi da a los señores maestros de las Escuelas Nacionales 
de la ciudad por el eñor Alca lde solicitando su r(l()pc-
raeion para que los niños que asisten a lo., Centros de 
Emeftanza guarden por las ca lles la debida compostu-
ra, eviten af8arlas con escombros. rotulacionec; infan-
t i leí>, juegos de pelota y ocasi0nar ·molestias a los tran-
~euntes. . 
Ha SIdo casi ultimado el establecimiento rl un ser-
vicio de autobuses er: domingos y días festi vos a la 
Cnrtuja de Mirnflores y al Parque de Fuen tps Blaneas. 
Zaragoza. Sindicato de Iniciativa 
y Propaga nda de Aragón 
En la reunión celebrada por su Junta Directiva el 
día 3 del pasado abril se da cuenta de la nueva cuota 
que como ayuda a este Organismo pasará a satisfacer 
el Ayuntamiento de la Ilustre Ciudad de Alcañiz, y así 
tnmbién del aumento de las cuotas a satisfacer por los 
Ayuntam ientos de Alagón, Ansú y Magallón, a cuyas 
corporaciones se les cursa escritos de efusivo recono-
cimiento. 
Se toman acuerdos para la entrega de los premios 
como final del COl1Cm o de Estaciones organizado, a 
cuyo efecto se desplazarán hasta Canfranc las repre-
;;entaciones y directivos invitados al acto . 
Se da cuenta y se adoptan acuerdos respecto de la 
publicidad y colaboración prestada a la mayor brillan -
tez de la Semana Santa zaragozana. a la intervención 
de nuestro Presidente en la Comisión de Festejos de 
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la Ciudad, por el éxito de las visitas col ec tivas domin-
gueras organizadas por dicha Directiva . a ta favorable 
disposición por rendir servicios a la mavor brillantez 
del Cent~nario del nacimiento del gran pintor Goya y 
a los eslunulos prestados a diversos ar l istas arao'one-
ses {jon Objeto de dar a conocer sus obras. o 
T arragona. Sindicat o de Iniciativa 
La activa propaganda que es te Sind ica to viene rea-
lizando por medio de su magníficos folletos, campañas 
de radio y de sus int el'ven iones en las Asambleas de 
la F. E. S. r. T., donde han destacado los señores Boxó, 
Me lendres y \,usarl. pres idente, vi cepresidente y secre-
t~lno, respecttvamenle, de dicha entidad tarraconense, 
ha adquirido en las pasadas fecllas re li eve mús acu-
sado y dado lugar a que vuelvan a mencionarse las 
actuaciones brillanl ísimas realizadas por este veterano 
Sindicato. 
Sahemos que fué fundado en 1911 a raíz de la Co-
ronación de la Virgen del Claustro; que lleva publica-
dos !llás .de cien fo lletos y carteles, entre los que cabe 
consIgnar los de la Semana Santa; que ha atendido 
a to~as las. manifestaciones turísticas de España y ex-
tranJero, SIendo de notar los s[ands y dioramas pre-
sentados en Munich, Leipzig, París. Toulouse, Barcelo-
na, Berlín y Londres; que anua lmente orgnniza la ca-
lJalgata de Reyes, una de las más vistosas de Españli; 
que por su Sala de Exposiciones han desfilado los más 
notables artistas españoles; que en 1936 organizó la 
1 Exposición Nacional de Turismo, la única ce lebrada 
hasta hoy en España. Han sido innumerables las excur-
siones atendidas de visilantes venidos grac ias a su in-
lensa propaganda y que en 1936 sumaron más de 70.000 
turistas. Actualmente li ene ya aceptado el proyecto de 
un Parndor en el lVfona ster io de PObl et. 
Tarragona puede vanaglor iarse con anter ioridad a 
ninguna otra ciudad española de poseer t res entida-
des que se preocupan de sus bellezas artíst icas, natu-
rales e histúricas: la Com isión de Monumentos que 
eu ida del descubr imienlfl, valorización y catalogación 
de su patrimonio a l'tístico; la centenflria Real Sociedad 
Arqu(·!ológica, que incita a su est.udio, y el Sindicato 
de Iniciativa que divulga su exist encia e invita a go-
zar de su contemplac ión. ' 
La Coruña. Junta Provincia l de Turismo 
La primera aULoridad civil de La enl u·h, ha cursadC' 
cm "Ilcio circul ar a los alcaldes, que dice a"j: 
"Estando próxima la temporada en que nuestra Pro-
vin{jia es visitada por gran número de forasteros y con 
el fin de que éstos lleven la mejor impresión de la re-
giún gallega, máxime teni endo en cuenta además que 
en esta pl'ovincia res ide oficialmentE' durante parte del 
verano S. E. el Genera lísimo y Jefe del Estado, reco-
miendo con todo interés a esa Alca ldía que todas las 
casas situadas a la entrada de los núcleos de pobla-
ción, así como las que se hallen a una distancia me-
nor de 150 metro:5 de las carreteras principales, sean 
blanqueadas o pintadas, procurando presenten el mejor 
áspecto posible. Igualmente las carreteras y sus cune-
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tas, jJarlicularmenle cuandu atraviesan poblatios y a la 
entrada y salida de los mismo, deberán hallarse en 
un perfecto estado de limpieza y adecentamiento, ofre-
ciendo un buen a pecto, con lo cual se favorecerá el 
concepto turíslico de España. 
. Esa Alcaldía irá dando cuenta a es te Gobierno Civil 
de la forrpa y adelanto con que se lleven a cabo los 
trabajos an tedichos ". 
M adrid. Sindicato de Iniciativas y Turismo 
El Consejo Direc:Livo de dicl1 0 Organ ismo ce lebró se-
sión el día 3 de mayo, bajo la presidencia del excelen-
tís imo señor General don José Moscardó, quien pronun-
ciú unas frases de salulación al presidir de nuevo las 
reun iones después de Ulla avsencia de más ele dos año,;. 
La Secretaría infurma r e;:;pec lo de la organ ización 
de la visita de Madrid en aulocar, de lOS proyectos 
para es timular la eoncunene ia a la Sien a del Guada -
TTama y publi cielu d preparada a ta les fines. MedIdas 
tomadas en evitaciún de las molesti as que pueden oca -
s ionar a los viajeros la acumula ciún el e inelividuos que 
entorpecen la circula ción en los acceso a las Estaci0-
nes, bajo pretexlo ele ofe l' ta ele se rvi cios. Medidas para 
eyitar pos ibles abu"'us en la percep¡- i,',n ele las tarifas 
fijadas para los seni cios <.l e aut0cnre . 
Los r eunidos conocen el a l: te-proyeclo de abas teci-
miento de agua a los pueblt s de la Siena ele Guada-
n·ama. 
Tiene lugar un nmpli ll camb io de impres iones para 
hl reso luciún de pruh lem ns de orden Imístico el e a lto 
int e.rés para Maelriel ~' sus comuni cac iones; es presen-
taclo informe sobre funcionam ienlo el e las Cabina' de 
Informac ión en las Esla ciones felToviai-ias y se adopta 
el acuerdo de ampliar e l Co nsejo Directivo ron la re-
presenlación elel Consejo N"ciona l ele Deportes, ineli-
ca to del Espec túcul o y A~wi(l("i(,n de la Prensa de :\1:=¡ -
dricl. 
Murcia. Sociedad Murciana Fomento del Turismo 
Relación de holele;:; . (:<lS<lS de hué ' peel es. pensiones 
y casas de com idas qu~ hacen una r ebaja del lO ~~ en 
las tari fas de hospedajr a los adheridos a dicha Sucie-
dad e igualmente <l los Sec retarios-Jefes ele ofi cinas 
de turismo de la Direcc ión Genera l de l Tur ismo y a 
los directivos de la Federación Española de in dica -
tos de Iníciat.iva y Turismo (F . E. S. I. T.) . 
1I1w'cia (Capital). - Holel Vi ctor ia. Holel Regina. 
Abamn.- Fonda "La Nena" . 
Ayuilas. - Posada de San Antonio. Posada de Lui3 
López. HoLel Miramar. Posada ele José Rojas . 
Alcanta1' illa. - Fonda ele la E tac iún de M. Z. A. 
Algua.:;as.-Hote l ·' Reina'·. 
Alhama. - Casa Isabel. 
Caravaca. - Hotel Bernardo. Hotel Vi ctoria. 
Ca1'tagena. - Pensión San José. Pensión Glori a. Pen -
sión Casti ll a. Hotel España. Gran Hote l. Hotel Carta-
genera. 
CalaSpa1Ta. - Hotel España. 
Cehegi ll. - Hutel LOl·encio. Posada ele . an Jo. é. 
Fo?·tww. - Gran Hotel. Holel España. Hotel Victori a. 
Jumilla. - Hotel Espaila. Posada de la Verónica. Pen-
sión Martínez. 
. La Unión. - Pensión de Antonia Ruiz. 
LOJ·¡;a· - Hotel Madrid. 
lVIomtalla. - Posada de San Franc isco. 
1I1ula.- Juan Rojo (Casino). 
San Pedro del Pinatal'. - Pensión Henajeros. 
San ¡avie?' . - F onda Nueva. 
Totana. _. Hotel Ortiz. 
Tortosa. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
El día 26 ele abril último tuvo lugar la reunión de 
la Junta DirpC'tiY;\ de este Sindicato. celebrando sesión 
bajo la presidencia de don Manuel Beguer Pmyol. To-
ma posesión del Cflrg-o de Secreta rio don Rodolfo La-
mote de Grignón i\"i rola u. por pasar su antecesor don 
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José María Cartés a desempe uar la asesoría jurídica 
de la Entidad. 
El presidente explica la.;; ges tiones efectuadas para 
la ol'ganizaciún de excursiones a Peñíscola, adoptándo-
se el ac uerdo de invitar al Cronista de Tortosa don E n-
rique Bayerri para que participe en la primera excur-
i'Jón y dirija su autorizada palabra a los exr.ursionis-
las h istoriando la pel'sona lidad y actuaciones del Papa 
L\lna en la épuca de su permanencia en aquella llis-
toriea localidad. . 
~e acuerda imprimir siete mil ejemplares de! amplio 
follelo de propaganda turística a publicar en fecha prú-
xima, el que podrá rendir u t ilidad manifiesta para el 
cunodm iento y orientación de la Ciudad y su comarca. 
Tifme lugar un cambio de impres ione:;' ],)ara ll' a la 
redacciún del proyecto de ¡;artel de propaganda pil ra 
la Semana Sanla de Tort05a del próximo auo. í así 
también los ¡-¡:, unido" :::e ucupan de diversos aswllos 
esenciales para el de"en\'Lll\"~miento del tur ismo en la 
Zllna referida . 
B B L o G R A F A 
"MURCIA" 
. La bella ciudad levantina del mi mo nombre celebn con 
mayor espl,endor cada año sus ya tradióonales Semana Santa 
y Fiestas de primave ra. 
Con dicho mot ivo la Sociedad murciana Fomento del Tu-
ri 'mo ha editado un lindo folleto. que ha tenido la atendón 
de enviarnos. en el cual, además de una br·eve reseña histó-
rica y d~scriptiva que en él se h<lJc-e de M'urcia . se publican 
también inte resant,es fotografías de 105 mon umentos artísti o' 
e históricos de la ,ciudad. de sus magníficas calles y paseos, 
as i como de los valiosos " pasos" de su Semana Santa y de 
carrozas y comparsas de sus t ípi,cas fiestas. 
Es. en suma. un folleto que encierra un gran atracti\'o e 
interés. 
LA RED DE CAM IM OS ROMANOS 
y LA S GRA NDES C ARRE TER A S ESPA ÑOLAS 
(T ' ie-/I,c de la págilla r <1 ) 
t élS, más lig<lJdos al medio geog rá fi,co que las ca rreteras por 
las dificultades tG:nica ' que ~e derivan de su ,construcción, pre-
sentan en mayor grado aún que las carreteras su servidum-
bre de las rutas 'roman as. Dejamos para otra ocasión el po-
nerlo de manifiesto. 
De todo esto podemos dooucir. que los 'romanos demostra-
ron poseer una gran intuición y un enorme sentido de I!a es· 
trategia y de las neceSIdades ,económi,cas de los pu.eblos so-
metidos, ya que los lugar.es por ellos habitados y las carre-
teras por ellos const,ruídas siguen utilizándose después de 20 
siglos. Al amparo de estas magnífi'ca's rutas la ·romaniz·ación 
avanzó rápidamente ; ellas permitieron que la civilización ro-
mana llegase velo:i\ment'e a todos ,los rincones; el latín siguió 
].as .vías y ,comenzó a hablarse en los pueblos que surcaban; 
por ,ellas España se amoldó a la vida de Roma y a su orga-
niza<CÍón, creándose a su amparo un sentido de unidad que 
hasta entonoes había sido desconocido. Y hoy, después de 
tantos sig.los. sobre las obras .construÍdas por aquellos gue-
neros que cerra,ron la Edad Antigua de la Historia. circula 
la riqueza y el poderío, ·la sangre y la vida de España. 
[SIDORO ESCAGÜÉS JAVIERRE 
ENCANTADOR CONJUNTO URB.o\NisTICO DEL BALNEARIO DE PANTI COSA, .~ 1.636 METROS DE ALTITUD. (FotO l. NI ,e E.r:C'udero) 
EL B ALN E ARIO 
"'[;' N Panticosa tiene ust.ed su casa ", afirmaba hace 
«~ algún t iempo un sabio articulista y amigo muy 
querido de nosotros. justificando tales seguridades con 
buen número de comentarios y datos que invitaban a 
confirmar personalmente tan interesante declaración. 
¿ y qué circunstancias concurren en aquel paraje, 
qué propiedades le singularizan? - se preguntará el lec-
tor que no tuvo ocasión de leer los artículos aparecidos 
en la prensa diaria y en esta revista ARAGÓN- , explica-
tivos de los beneficios fisiológicos que proporciona la 
estancia en aquel asombroso "enclave ", tan alto sobre 
el nivel del mar y tan hondo en relación con las fan -
tásticas alturas que le rodean? 
No cabe otro recurso que apelar a las informaciones 
suministradas por los técnicos y buenos conocedore:: 
de dicha estación estival e ir tomando nota de sus refe-
rencias. Leamos pue : 
Cuenta Aragón, en la provincia de Huesca, con el ex-
celente Balneario de Panticosa, que por su cota de 1.636 
metros, sobre el nivel del mar, es uno de los lugaI.'es 
habitados de mayor altitud; y .por la rareza natural de 
su emplazamiento el mejor lugar de reposo del mundo. 
El Balneario de Panticosa ocupa con su lago un redu-
cido valle de 35 Ha.; fondo de un circo de montañas de 
más de 3.000 metros con un solo portillo por el sur. 
A este emplazamiento debe el monopolio de una ex-
traña conjugación de radiaciones de sol de altura y 
suavidad de clima seco. 
Durante la temporada de 20 de junio a 20 de septiem-
bre, se disfruta de una primavera 
verdaderamente tonificante. 
Las máximas estivales son de 26 
a 28° c. : presión barométrica de 
620 a 625 m/m.,. y humedad rplati -
va de 55 a 57° 
MANA.1TIALES VARIADOS . 
En la ' formación granítica que 
consf,\tuye el circo glaciar' del :)3al -
neario de Panticosa surgen manan-
t iales de aguas nitrogenadas y sul-
furado .:.sulfhídricas ; utilizadas en 
las fuentes y balneario en bebida, 
inhalación, pul'Ve:dzaci6n. ducha's y 
baños, etc., etc. 
En . geDEírai, son tónico-sedantes 
y dialítico-uréticós los efectos de 
la~ .agua.s -nitrogenada. y suave-o 
mente, e:x:citantes: los de ·las. <lgua's 
sulfur.-ado .... ~tilfbídrieas de este1:)al- . 
neari o. 
DE P AN T IC O 'S A 
HOTELERJA. 
La pequeña ciudad en que se coordinan todos los ser-
vicios para un censo de mil personas alojadas durante 
la temporada, tiene caracterí~ticas especiales derivadas 
de su electrificación total. 
El núcleo está constituído por Iglesia del Carmen, 
Casino y seis Hoteles: el Gran Hotel, Hotel Mediodía, 
Hotel Continental, Hotel Victoria, Hotel Embajadores y 
Hotel alón. 
Cocinas eléctricas, siete calderas eléctricas y cien me-
tro, cúbicos de cámaras frigoríficas. 
DEPORTES. 
Hay lugares especiales para todos los deportes, como 
natación, en el lago y piscina; botes a remo en el ibón; 
dos pistas de tennis, y nuevo campo de deportes de 
90 x 50 m. para fool-ball, basket, etc. 
Por lo que su elevada cuota reduce lo horarios de 
. marcha, el Balneario de Panti cosa es el eentro más 
importante de excur iones de alta montaña: a sus nu-




Por canetera dista 31 kilómetro de la frontera fran -
ce a del Formigal ~puerlo de Sallent) ; 64 kilómetros 
:BALNEAnJo DE PA)lTIC05-A : LAGO AZUr. I NF ERIOR. COTA DEL AGUA: 2 _360 
METROS. (Foto J. M.o EsclIdcTo ) 
de las Casas de Ordesa en pleno Parque Nacional, y 
54 de Jaca. 
Es el mejor punto de partida para visitar el Valle de 
Ordesa con el miÍximo de comodidad y previsión de 
buen tiempo. 
APLICACIONES MEDICAS 
La Medicina moderna usa con resultados prodigiosos 
del Balneario de Panticosa como específico natural en 
~l que entran: Sol de altura, clima primaveral, aguas 
medicinales y alimentación cuidada. 
FAMA SECULAR 
La del Balneario de Panticosa se robusLece de año 
~n año por las prescripciones de ilustres mÁdlcos de 
toda España que comprueban su eficacia, y por las opi-
niones autorizadas de una clientela muy selecta. 
Restablecer el estado de buena salud veraneando, en 
serio, es privilegio del Balneario de Panticosa. 
Magníficas perspectivas para el veraneante que gusta 
apartarse de las ciudades y recogerse en lo más recón-
dilo de las grandes montañas, pero en ambiente selecto 
y enlre núcleos sociales distinguidos con los que com-
parte en franca camaradería juegos y excursiones, cu-
ras de agua y ejercicios, devociones y paseos, todo ser-
vido y dispuesto mediante edificaciones modernas con 
boniLas avenidas, junto a un lago poético y enmarcado 
por cimas abruptas y compacLas que aparecen como 
encanLadas ant.e el bullicioso espectáculo de risas y 
expansiones que les es forzoso contemplar en los agra-
dables meses del verano. 
Es cierta, pues, la afirmación del escritor altiüido 
anteriormenLe, cuando en esta revista nos decía en un 
bonito artículo que "en Panticosa hay de todo", insi -
. nuándonos que los veraneantes que allí concurren ofre-
cen aspectos muy diversos, coincidiendo en la expresión 
de complacencia que muestran sus semblantes y en la 
seguridad de que allí pronto desaparecen rostros en-
ferm izos. . 
Los españoles, quizás por excesiva modestia, no so-
mos muy dados a ensalzar lo nuestro y en cambio ala-
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bamos con inocente ligereza lo extranjero. Hemos te-
nido ocasión, por necesidades de nuestra profesión, de 
visitar cenlros como el que nos ocupa, de diferentes 
parLes de Europa y, sin apasionamiento,_con la impar-
cialidad que imprimimos a todas nuestras opiniones, 
podemos declarar que no hemos visto en ninguna par-
te un lugar que reúna como Panticosa tantos atracti-
vos juntos, ni tan integralmente saludable. Y es que 
este Balneario, como decía un asiduo visitante, gran 
escri tor, "se ríe por todas partes". Es un escenario 
grandioso, abrupto, bravío, a la vez suave, elegante, 
di. t inguido. El espíritu animado encuentra todo lo que 
ner:es ita su idios incrasia. El indiferente, sin darse cuen-
la,· de un modo gradual, va animando su ser, se inte-
re a, dánuose cuenta de que lny algo más en la vida 
que el materialismo tan arraigado, y afina su sensibi-
lidad. El tímido, el apocado, de anémica naturaleza, que 
va a Panticosa a disgusto, como quien cumple un pe-
noso deber impuesto por el médico, va despertando de 
su t.risteza; aquel paraje tiene algo mágico para él que 
no sabe al principio e«plicar, pero que va impregnan-
do su alma poco a poco de un saludable optimismo; su 
organismo se lonifica, le invade la alegría y aquel pa-
raje grandioso consigue volver a su alma la tranqui-
lidad. 
Panticosa, además de todos los elementos morales y 
materiales que posee para dejar satisfecho al más exi- · 
gente, es ante todo y sobre todo un lugar incomparable-
mente bello; la Naturaleza ha derramado allí pródiga-
mente todos los encantos que más conmueven las fibras 
del espíritu; el inteligente, el viajero preparado y culto 
se extasía en aquel ambiente tan suyo; el veraneante 
de más bajo nivel admira a su modo tanta maravilla 
y su vista se va acostumbrando a apreciar la belleza. 
Lector aml!.ble : Si eres admirador de los parajes de 
ensueño, si te gusta contemplar la belleza en su mo-
mento más conmovedor, visita el Balneario de Panti-
cosa, quedarás aprisionado en sus atractivos y, si no 
eres creyente, mirarás a lo alto, buscando en lo sobre-
natural al único Artífice capaz de realizar una obra 
tan sorprendente. 
IMPRESiÓN 
DE UNA CIUDAD· 
CAS TELLANA 
«CUENCA es una ciudad ~xt~aiia". Así empieza Eu-
genio D'Ors la descrIpcIón de esta cIUdad cas-
tellana en su libro "El Licenciado Torralba". Cierta-
mente que el erudito escritor no hace más que dar la 
impresión común que recibe todo turista que visita 
Cuenca por primera vez. 
Suele acontecer, que se tiene de Cuenca una idea 
equivocada, tanto de lo que es como de lo que fué. Su 
rareza se desprende de la configuración original, de su 
disposición urbana y de las formas tan raras que ofrece 
el paisaje sobre el que es tá asentada. Cuenca no. es una 
ciudad que pueda enorgullecerse de copiosa multitud 
de monumentos arquitectónicos, es decir que no es mo-
numental. La originalidad de Cuenca estriba en su pin-
toresquismo, en su conjunto, en su arquitectura popu-
lar, en su situación y en la extraña disposición de sus 
casas. A veces desde un mismo edificio nos podemos 
asomar a una calle bien pavimentada y a un precIpicio 
lÍes comunal. Otras desembocando de una travesía de re-
covecos morunos, salimos a paraje de frondosa vege-
tación. Y en muchas ocasiones. las paredes enmohecidas 
de viejos edifi cIOs, no hablan de pa adas grandezas. 
Así evocamos tiempos pretéritos ante la casa donde na-
cÍ() el gran cardenal guerrero ·que restauró la Sede Pon-
t ifieia en Rom:a; r ecordamos junto al solar de los Hur-
tado de Mendoza, las conqui stas del Marqués de Cañe-
te, all ende los Andes, su virreinato del Perú .Y las an-
::;ias ele grandeza que le hi cieron poner como divi a de 
su escudo nobiliario "El Mundo no me basta". Y para 
colofón de una serie de ejecutorias que distinguen al 
pueblo conquense, consignaremos el mote del aball ero 
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santiagués cuya efigie se reproduce en madera de oli -
vo: "Honor no teme peligro"; leyenda que acompaña a 
una mano que coge un puñal por su afi lado corte. , 
Pero no sólo en el orden sentimental del recuerdo 
Cuenca merece estima. Su riqueza y patrimonio - lo 
que se llamó tierra de Cuenca- abarca extensión mu-
cho mayor de lo que hoy comprende su provincia. Des-
de que Alfonso VIII la conquistó se le fueron anexio-
nando t.erritorios y villas hasta ll egar a comprender 
bajo su emblema del cá liz y la estrella muchos pueblo~ 
que hoy pertenecen a las provincias de Guadalajara; 
Toledo, Albaecte y Valencia. En el año 183/1, cuando 
se hizo la división provincial de España que hoy sub"" 
siste, perdió aquellas tierras de las que algunas toda-
vía se encuentran sometidas a la jurisdi cc ión ecles iás-
Lica elel Obispado de Cuenca. 
En lo industrial y mercantil Cuenca va progresando 
al unísono de las demás poblaciones espa ñolas. Sus in-
dustrias derivadas de las forestales crecen insospecha-
damente y las agropecuarias ocupan uno de los prime-
ros puestos de la península. Lástima que las factorías 
texliles se encuentren en determinada región algo apar-
tada, pues de no ser así las cuatrocientas mil arrobas 
de lana que exporta, podrían ser trabajadas en Cuenca, 
como en el siglo XVII cuando cierto malean Le, huyendo 
de los cuadr illeros de la Santa Hermandad se eSt;ondiú 
en uno de los noventa talleres que convert ían más de 
cien mil arrobas de lana en barraganas, palmillas, es-
tameñas y alfombras. 
JOS1~ lVL\RTiNEZ Mu:\'oz 
SITGES y SU ESPLÉNDIDA PLAYA 
La bellísima playa de Sitges en el litoral catalán es una de 
las más at-rayentes ,que ofrenda al veraneante y al turista nues-
tJ1a Península, tan rica y varia en Ilug,ares donde el mar con 
sus encantos muéstrase prop,i cio a toda expansión de un a so-
óedad bulliciosa y placent,e ra. 
;La villa de Si,tges, bl.anca, 'limpia, elegante, con un 'paseo que 
rivaJiz'a ,con los que dieron fama a las ,ciudades de la Riviera, 
ha logrado el p restigio de los más famosos oentros ve raniegos. 
de categoría intern acion.al , y en Sitges se congrega un núoleo 
de gentes dqstinguidas que fr'ente al mar azul gustan .los de-
ieites y beneficios de un veraneo gratísimo. 
~\f ,~ lf I~.l 
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i habita ciones 
i con teléfono 
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i Agua caliente 
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i ! de baño 
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FUNDADA' EN 1876 
) CON"'TUYE LA MAx''':::IUUNTÍA EN TODA CLASE 
\ 
le OPERACIONES l e A H O R RO, 
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 
OFICINAS CENTRALES 
SAN JORGE, 8 - ZARAGOZA 
AGENCIA URBANA N.o 1: GENERAL · FRANCO, 101 
SUCURSALES: ALCAÑIZ , ARN EDo, BARBASTRO, BINÉ FAR, 
BOR1A, CAL\HORRA, CALAT /.Y U D. C :\ SPE, E1 EA DE LOS C ABA-
LLE ROS , GRAUS , HARO. HU ESC A, J .\ CA, L OGROÑO, MADRID, SAN-
T O D OMINGO DE LA CALZADA, TARAZONA y TERUEL. 










! La caja de cartón 
J
I Fabri"d.. nU"tr:~~~:~~:E~~;:~~: 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
i le ayudará prácticamente a resolver 
t sus problemas de embalaje 
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r 
Jetia Oiiciaf /l!aci"naf 
le _/Une:Jtta:J 
Del 30 de Septiembre al 15 de Octubre 
Su cele6ración coincide con las típicas 
Fiestas del Pilar 
Haga turismo visitando Zaragoza y apreciará a la vez 
el gran d esa rrollo de la industria nacional 
ARTES GRÁFICAS E . BERDEJO CASAÑAL-ZARAGOZA 
